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Número 103. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A , J 
Precios de suscripción. 
( 1 2 mofie».. $21.20 oro 
U n i ó n r o s t i d o i d . . . . i i . o o „ 
- £ 3 . i d . . . . 0.00 
12 mesea.. $15.00 pt* 
lala de ÜuDa^ 6 i d - - . . . 8.00 n 
3 i d . . ^ 4.00 „ 
12 meses., $U.00 pt* 
H a b a n a . , . . - ^ 6 i d . . . . ^.00 „ ¡ 
3 i d . . , . 3.7o „ i 
Be anoche. 
Madrid, Mayo 2. 
G A R C I A A L I X 
• Ha regresado de Cádiz el míniatro d© 
Instrucción pública, señor Q-arcía Alix-
B E N A D Ü R B S V I T A L I C I O S 
Han sido firmados por S- M. la Reina 
loa nombramientos de senadores vitali-
cios, propuestos por el gobierno, á favor» 
ontre otros, de los señores Eohegaray 
Santos Guzmány Gómez Imaz. 
E L F L E T E D E LOS V I N O S 
En el Consejo de ministros, celebrado 
hoy, se ha dado cuenta do que la Compa-
ñía Trasatlántica ha acordado hacer una 
rebaja de un cincuenta por ciento en el 
flete de los vinos á las Repúblicas His-
pano-Americanaŝ  
M A T E R I A L I N U T I L 
En el mismo Consejo ha sido autoriza-
do el ministro de la Guerra para que, de 
acuerdo con el ministro de Hacienda, pro-
ceda á la venta del material inútil que 
existe en ^uba. 
A Z C A R R A G A 
Al Consejo de hoy no ha asistido el mi-
ministro de la Guerra, á causa de la re -
cien't'e; desgracia que acaba de 
rimeatar-
LA B O L S A 
'Hoy es aquí día de fiesta nacional 
por esa razón no ha habido Botai. 
Servicio de la Prensa Aaooiada 
Nueva York, mayo 2. 
L O I>B L A E X P L O S I O N E N U T A H 
Dicen deUtah que la fuerza déla ex-
plcaión en la mina do carbón fué tal que 
Eízo temblar toda la montaña y se oyó 
una fuerte detonación en la cima de la 
misma. Moles inmensas de piedras salie-
ron lanzadas á cientos de metros de dis-
tancia y muchos árboles gisantescos que-
daron enterrados centenares de pies bajo 
la tierra, 
C O M B A T E I N M I N E N T E 
C E R C A D E T H A B A N ' O H Ü 
Los últimos partes recibidos del Africa 
del Sur parecen indicar como inminente un 
encuentro serio entre boers é ingleses en 
las cercanías de Thaba N'chu- Las fuer-
zas inglesas ascienden allí quince mil 
hombres- Los boers se dice que tienen 
unos diez mil. 
Se dice que el domingo los ingleses for-
zaron un paso hacia el Norte y que el lu-
nes los boers huyeron, dejando'rauchos de 
sus heridos sobre el campo de batalla. 
E N BOSHOP 
- El 28 de abril atacaron los boers las 
avanzadas inglesas en Boshof, aunque sin 
resultado. 
U N A C E L A D A B O E l i 
Los boers han capturado un destaca-
mento inglés que salió á hacer un reco-
nocimiento cerca de Windsorton, al norte 
de'Kimberley. 
EN M A F E K I N G 
Noticias recibidas de Mafeking dicen 
que el coronel Eaden-Powell, que manda 
la guarnición inglesa, ha informado al 
gobierne que puede sostenerse dos meses 
aún, ó más tiempo si es necesario. Dicen 
que los blancos y algunos naturales, tra-
taron de cazar una bandada de langostas 
qué pasó sobre la ciudad sitiada, 
tanto, su cuartel general en la isla del 
Gobernador sobrê  el rio Hudson, en la 
ciudad de N^va York. 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R 
E N T A M P A 
Dicen de Tampa que corre allí la noti-
cia de que se ha organizado allí una com-
pañía en la que figuran varios capitalis-
tas importates que se propon© cultivar 
azúcar en la Florida cerca de Tampa y 
establecer una refinería en aquella ciu-
dad, 
LO D E S C O F I B L D . 
Dice uno de los periódicos que se pu-
blican en la ciudad del Lago Salado, 
Utah, que ya se han sacado de la mina 
de carbón doscientos un cadáveres y ase-
gura que de trescientos á cuatrocientos 
mineros quedaron enterrados en la mina 
la mayoría de los cuales indudablemente, 
ha perecido. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
Dicen de Londres que se reciben noti-
cias muy confusas y contradictorias de los 
alrededores de.Thaba N'chu donde, al pa-
recer, están tratando los ingleses de aco-
rralar álos boers. 
ÜNITETSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
New Tork, May 3ad. 
MORE A B O U T T H E C O A L M I N E 
E X P L O S I O N I N U T A H . 
Salt Laka City, U taL , May 2and.— 
A t the time of tha explosión whioh 
took place at a coa! mine, near SoheíL 
eld, iñ thia State, yesterday, the foroe 
of the explosión lifted the whole 
mountain and there was a loadreport 
at ita top. Masses of stonea were 
thrown up handreds of yards and 
aeveral t a l l trees were baried handreds 
of feet under groand. 
H B A V Y F I G H T I N G SBBMS 
I M M I N E N T N E A R T H A B A 
N ' C H U 
London, England, May2Qd.—Heavy 
figüting seema immiaeat near Thaba 
N'oha aooording the latest advioea 
received from the í ront , in Soath 
Africa. Br i t iah forcea are aboat üffceen 
thouaand strong while Boers are said 
to be about ten thouaand. 
I t ia annoanoed that Br i t i sh forced a 
paaaage to the Nortbward, on Sanday, 
and tbat, on Monday the Boera fled 
leaving manyoftheir wounded behiud, 
BOERS A T T A Ü K B D B R I T I S H 
A T B O S H O F . 
the City's papers declares that two 
hnndred and one bodies have been 
already recovered from the ooal mine 
at Soofiel where an explosión ocenrred 
yesterday. I t says that between three 
hnndred and foar handred mea were 
enterred in the mine and that a great 
majority of them have been donbtless 
k i l led . 
T A N G L B D STORIES. 
London, May 2aú,—Tangled stories 
come from the neighborhood of Thaba 
N'chu were, appareutly, the Briah are 
endeavoring to hem i n the Boers. 
M A S BOERS P R I S I O N E R O S 
' ' P A R A y Á N T A E L E N A 
Han llegado desterrados á Santa Elena 
mil boers más de los que hicieron prisio-
neros los ingleses en Paardeberg, 
LOS BOERS E N N A T A L 
Dican de Ladysmith que existe mayor 
actividad que de ordinario entre los boers, 
hacia el sur de los montes Drakenberg, 
pero que allí están terminados todos los 
preparativos para contener su avance. 
E L N U E V O A R A N C E L C U B A N O 
El Arancel Cubano, reformado, se pon-
drá en vigor el quince de junio próximo. 
La Gaceta Oficial, de la Habana 
empegará á publicar las alteraciones en 
én 15 del corriente, indicando su alcancg 
y el carácter de los cambios introducidos 
El objeto de la revisión actual es el de 
corregir ciertos defectos graves que se 
han encontrado en el Arancel preparado 
por el Comisionado especial Mr. Porter 
SI principal defecto que tiene el Arancel 
Porter es su carencia absoluta de condi 
clones para lograr mediante su empleo 
una gran recaudación en las Aduanas. 
Mediante su revisión se desea también 
estimular la introducción en la isla de 
Cuba de los productos americanos que 
no han tenido incremento tan conside-
rable como se esperaba bajo el mando 
de los Estados Unidos. 
D I V O R C I O 
La señora Stokes, antes señorita Aces-
ia, de Matanzas, espesa del conocido neo-
yor̂ lno Mr. Stokes, que pidió á los tri-
bunales le concediese un decreto de di-
vorcio lo ha concedido oficialmente hoy, 
según lo solicitó-
$ L p i L L P A R A E L C A N A L 
D E N I C A R A G U A 
L \ Cámara de Representantes federa-
les ha aprobado hoy el proyecto de ley 
autorizando al gobierno para construir, 
un canal interoceánico á través del ismo 
de Darien, después de haber sustituido en 
el dictamen de la Comisión la palabra 
"proteger" en vez de ''defender" y las 
palabras 'proveer para su defensa," en 
vez de "el fortificaciones para, 'defensa-'̂  
El proyecto vá ahora al Senado, 
E L G E N E R A L B R O O K H 
El general Brooke ha sido nombrado 
comandante general del distrito militar 
del Este de los Estados Unidos en relevo 
del general Merritt que se retirará en 
bnv«. El general Srook?, tendrá por lo 
da 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mayo 2 
trei tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaonento papel eomerolal, 60 djv. 
4 á 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84.1 [2. 
Cambio sobre París 60 d[V,, banqneros, á 
6 fr. 18i. 
Idem sobre Hambargo, 80 d^v., banque-
ros, & (J4.5LS. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.23¿32 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7il6 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3 [4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.30. 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, mayo 2 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á lOs. 6f d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 s. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4 i d. 
Consolidados, á 100 1[2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.1[ 2 
París , mayo 2 
Renta 3 por ciento, 101 francos 21 cén-
timos. 
E D I T O R I A L . 
Agricultural Ao«ord¡ng to a local 
Schools oonterapora íy , Señor 
— BISOAY, Manager of 
don Manuel CALVOS es t á t e "Porta-
gale," near Santa Mar ía del Rosario, 
has offered to cede the neoessary 
gronnda and oooperate wi th the 
Government of lo tervent ion in 
eatablishing an Agr lop l tu ra l College 
in the vioini ty . Sitaated, as Santa Ma-
ria is, convenient to this capital, and 
famons for its salobrious ol ímate; the 
London, May 2Qd.—Boers, resultless- • propositlon is one oommending itself 
ly , attacked the Br i t i sh ontpota a t ' to the Insnlar Secretary of Agr icn l -
Boshof on A p r i l 28th. k tare, 
That such schools are neadful to B R I T I S H R E C O N N O I T B R I N G 
P A R T V C A P T U R B D 
London, May 2 nd.—Boera have 
captured a Br i t i sh reconnoitering 
party near Windsor ton. 
M A F E K I N G C A N I I O L D T W O 
M O N T A S L O N G E R 
London, May 2ad.—Reporta received 
from Mafeking say that Col. Badén -
Powell cornmanding that beleaguered 
town has intormed the Government 
that hecan hold out two montha, or, 
over yet. The whites and some natives 
recently tr ied to catob a swarm of 
locust which were passing over that 
C i ty . 
1.000 M O R E B O E R P R I S O N B R S 
T A K B N TO ST. H E L E N A 
London, May 2nd.—One thonsand 
more Boer prisoners have arrived at 
St. Helena where tbey w i l l reside. 
R E N B W B D B O B R A C T I V I T Y 
S O U T H OF T H E D R A K B N S B B R G 
M O U N T A I N S 
London, May 2ad.—News oomíng 
from Ladysmith annonnee that there 
is renewed act ivi ty among the Boers, 
on the Bri t i sh side (Sontheast side) of 
the Drakenberg Moantains. They say 
also that the preparations at Lady 
smith to check Boers' advanee are now 
complete. 
T H E R E V I S E D C U B A N 
T A I i l F P B E C O M E S 
O PER A T I V E ON J U N E 15TH. 
Washington, May 2ad—The Revised 
Cuban Tar i f f becomes operativo on 
Jane 15th., next. The O/fioial Gatette 
of Havana on May 15 th . w i l l begin 
the pnblioation of the New Tariff, by 
indicatlng the extent and character of 
the changes raade. The pa rpóse of the 
revisión, i t is understood, is to make 
good certain grave defeets fonnd in 
the Tar i f f prepared under the super-
visión of Special Commissioner Robert 
P. Porter. The principal faalt found in 
i t is the iuadeqaaoy of the Porter 
Tar i f f as a revaune produce'r and by 
its revisión i t ia also songht to stimnl-
ate the introdnction in the Isiand of 
Cuba of American geoda which have 
not been received in that Isiand so 
far, to anythiug like the extent that 
i t was anticipated they wonld after 
American ooenpation. 
MRS. S T O K E S 
' G R A N T B D A D I V O R C B . 
New York , May 2ad.—Mrs. Stokea 
née Acosta, of Matanzas, the wife of 
W. B, D. Stokes, the wcll knowu New 
Ybrker, who applied for a divorce 
from her hnsband, has been formally 
granted one, as requested. 
N I C A R A G U A C A N A L B I L L 
P.A8SBD T H E H O U 8 B . 
Washington, May 2rd.—The Uni ted 
States Honse of Representativos has 
passed to-day the Hepbnrn's B i l l 
authorizing the Uni ted States Govern-
ment to bai l t , maintain and o p é r a t e 
an Inter Oceanic Canal acrosa the 
lathmna of Darien, or aa i t ia better 
known, the Nicaragua Canal B i l l , after 
eubstituting the word "p ro tec t " for 
"defend" aad the words "p rov i s ión 
for defenae", instead of "fortifleationa 
for defenae" and i t nov goes to the 
Senate, 
GEN. J . H . B R O O K B 
TO 8 U C C E E D M E R R I T T . 
Washington, May 2Qd.—Major Gen-
eral John H . Brookehas been assigned 
to command the United States Mi l i t a ry 
Department of the Bast, w i th Head-
quartera at^Governor Isiand, N . Y to 
aacceed Major General J^erritt who 
w i l l retire shortly. 
TO R A I 8 B 
S U G A R I N S O U T H 
F L O R I D A . 
Tampa, Fia., May 2ad—It ia report-
ed here that aeveral capitalista have 
organized a Company to raise sagar 
near this Ci ty and r e ü a e i t here., 
T H E S C O F I B L D 
M I N E D I S A 8 T B R . 
Salt Lak, Utah , May 2nd.—One pf 
further the material progress and aid 
In the developmentof Cuba, is patent 
to a l l . 
The Lonisiana Schools of this class, 
at Audubon and Tulane have been of 
great va lué to the Sngar plantera of 
the Miasisappi Valley, in preparing 
yonng men to epter a carear of 
nsefulaess. A n d the late aot of Mr . 
A t k í n s of Cienfuegoa (the "Soledad" 
es tá te ) and Boston, induoing Ha rva rd 
College to add a acientifío oonrse i n 
sngar culture, has called forth no 
l i t t l e praise, 
Cuba once had an Agr icu l tu ra l 
Inst i tuto, foanded by, and conducted 
under the patronage of the Count of 
Casa Morej—a school up to the modero 
standard in every way. But , young 
meu graduated therefrom, in most 
intanoes, after obtaning their 
diplomas, went abroad, finding their 
koowledge, in that era of intransi-
gentism, unappreoiated at homo. 
Now, that circamstancea have 
changed, the raoment ia opportune to 
establiah State aohoolsof this nature 
O F I C I A L 
MD QUARTIRS DIVISION 
OF CÜBi. 
Office of the Collector of Cusloms 
for Cuba. 
N O T I C E : 
Sale ofSeized and Unclaimed 
Merchandíse at the Custom House 
of Havana. 
Notice ia hereby given that the beginning 
on the 7th. day of May 1900, at 12 o'clock, 
there will be offered at public sale, by 
order of the Cornmanding General of the 
Isiand of Cuba, and in accordance with 
Articlea twenty three (23) and twenty 
four (24) of t^e Cuban Castoras Taríffj 
Two Hundred and Twelve (212) paelr 
ages of seized and unclaimed mer-
cbandiae, more or less, consisting of var-
ious classea of merchandiae, the approxiin 
ate valué of the same being four thousand 
two hundred and twenty elght dollars 
($4,228.87) and eighty seven cents, and all 
of which are more particularly described 
in the "official list" posted at the Custom 
House entrance on Offlcios Street. 
The sale will commence at the time 
specified at the store room in the Custom 
House of Havana, and will continué there 
until all the goods therein for sale are 
diaposed of, after which the goods in the 
Government store in the "Hacienda" 
building, known aa "General Order Store", 
will be offered, following which, the 
gooda at the Bonded Warehouse at San José 
will be sold. 
The sale will continué each day 
between the honra of 12 and 4 O'clock 
until the raerchandise is diaposed of. 
Terma cash, at the time of purchase, in 
American Currency or its equívalent. 
(Sígned) Tasker H. Bliss, 
Major, Collector of Customa for Cuba. 
May 11!; pO-
Cta, G60 5—2 
Cartel General Je 
de Cuba. 
Oficina del Administrador de las 
Aduanas de Cuba. 
Habana, Cuba, 
AVISO 
Venta de las mercancías confiscadas 
y de las declaradas de abandono 
en la Aduana de la Habana. 
Por el preaente ae hace público que co-
menzando el 7o día de Mayo de 1900, á las 
doce del dia, se procederá á la venta en pú-
blica subasta, por órden Ael General en 
Jefe de la Tala de Cuba, y c«n arreglo á loa 
artículos veintitrés (23) y veinte y cuatro 
(24) de los Aranceles de Aduanas de Cuba: 
de doscientos doce (212) bultos de mercan-
cías confiscadas y declaradas de abandono, 
más ó menos,, consistiendo de varias clases 
de mercancías, siendo el valor aproximado 
de las mismas el de cuatro mil doacientoa 
veintiocho pesos y ochenta y siete centa-
vos, y las cuales están más particularmen 
te detalladas en la "lista oficial" colocada 
á la entrada de la Aduana, por la calle de 
Oficios. 
La subasta dará comienzo al tiempo ea-
peciücado, en el Almacén de Depósito de 
la Aduana de la Habana, y continuará en 
dicho local hasta que se disponga de todas 
laa mercancías pueataa en aubasta, después 
de lo cual se ofrecerán á la venta laa mer-
cancíaa depositadae en loa "Almacenea del 
Gebierno" en el edificio de la Hacienda co-
nocido por el nombre de "Almacenea de 
Ordenea Generales", á cuya venta seguirá 
la de las mercancías depositadas en loa 
Almacenea de Fianza de San José. 
La subasta continuará cada día entre 
laa horas de 12 y 4, haata que se diaponga 
de todaa las mercancías. 
Loa términoa serán al contado, al tiempo 
de verificarse la compra, en moneda ame-
ricana, ó su equivalente. 
Mayo Io de 1900. 
(Firmado) Tasker H. Blíss, 
Comandante, Administrador de laa Adua-
nas de Cuba. 
Cta. 660 5 - 2 
Sección Mercantil. 
ASPBGTO DE LA PLAZA 
Mayo 2 de 1900. 
AZÚCAKKS.—Este mercado sigue aoater 
nido y el continuo retraimiento de loa te-
uedorea coarta laa operaciones. 
Soloaabemoa haberae vendido ayer, ade-
más de lo publicado, la siguiente partida: 
475 sacos centrífuga, pol. 95^, 5,39^ ra., 
trasbordo. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.5(16 á 5.7(16. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.5(16 á 4.7(10. 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con demanda quieta, el mer-
cado sigue sostenido, á consecuencia de 
escasez bastante el papel sobre todas las 
plazas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . , . . . . 2 0 | á 21 por 100 P. 
3 div . 2 1 | á 22 por 100 P. 
Parla, 3 div 1\ á 7f por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 16| á 16 por 100 P 
Hamburgo, 3 div 5 | á 6 por 100 D 
E. Unidos, 3 div . 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — SO cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10^ á 10| por 100 P 
Greenbacks 10 i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guJero 10i á 10| por 100 P 
VALORES.—La Bolsa ha estado poco ac-
tiva y más floja aegúa lo demueatran laa 
operacionea efectuadas hoy, laa que son co-
mo sigue; 
100 acciones Gas Hispano Americana, 
á 17. 
20 Bonos Gas, 56.1(2. 
30 id. id. 56, 
10 id. id. 53.3(4. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Baños Español de la Isla 
de Ouba: 7t á 7f valor. 
PLATA ISPAÍfóLA: 834 á 831 por 100 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObUgaoion8i4ynntamteuta 1? 
hlp&taoa. 
OMIg&alones UipoteoarlaB clol 
Ayaniamloato.» . . . • . . . . . a 
Blllotós Hipotsoarlos de la lala 
da O u b a . . . . a a . 
A G Ü I O N B 8 . 
Banoo Kgpaüol da la Is la da 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola, 
Banoo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
üompafiía do Ferrooarrileg C n l 
dos de la Habana y Almaoa-
na« da Regla (Limitada) . . . , 
dmpafifa de CaminoB de Hia-
nro de G&rdeuaa y Júoaro . . 
Compañía de Caminos de Hle-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co* Üabaua Central üailway 
Limitad—Preferidas 
Idem Idem asclones. 
Compa&ía del VanooanU del 
O a s t ^ , , , , . , 
Compañía Cubana da Alum-
brado da Gas 
Bonos Hipotecarios da la Com-
pa&ía da (laa Consolidada.. 
CompaBía de Oas Hlspano-A-
merloaua Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.,.. 
Bad Telatónloa da la HVbana 
Compa&ía da Almacenas da 
Hacendadas. . . . , 
Bmpresa da Fomento y Na»d 
gaolóndel S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ía de Almacenes de ü a 
pasito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clanfuagos y Vl l lao lara . . . . 
Compañía da Almacenes da 
Santa Catalina 
Beflnería da Amioar da Cávdú 
BM. 
Acciones.. . „ , 
Obligaolenas. Serla A 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
da la Isla da Cuba 
Compañía Lonja da. V f y a r ^ . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgain 
Acciones.. 
Obligaciones. . . . . . 
ferrocarril da San Cayetano 
á ViHalea.—Accionas , 
Obligaaionas 
Halana, 2 da mayo da 1900, 
Entradas de trayesía 
Día 19: 
De Fíladelfia en 7 diaa vap. ings. Higbtield, cap. 
Richaidson. trip. 27, tons. 2002,. con carga ge-
nera1, á L . V . Placó. 
Tampico en 5 días vap. ñor. Tryg, cap. D a -
nielson. trip. 23, tons. 16St, con pranado, á L , 
V. Placé . 
D í a 2: 
Tampa y C . Hueso en Sboras vap. am. O l l -
vette, cap. Smith, trip, 41, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carjja y pasajeros, á G . Lawton, 
Chifds y cp. 
N. York en 4 días vap. am. Havana, cap, 
Steveus, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene. 
ral j pasajeros 4 Zaldo y ep. 
Pto. Cortéd en 2i diaa vap. ñor. Orange, cap, 
Dannevig, trip. 23, tons. 1575, con ganado, á 
Silveira j cp. 
Salidas de trafeaía 
Día IV: 
Para Veracruz vap. am. Orizaba, cap. Dnwnj. 
Dia 2: 
Para Cayo Hueso y [Tampa vap. am. Olivette, cap, 
Smith. 
' — N . Yo ikvap . am. Yucatán, can. Robertson, 
C . Hueso gol, ara. Li lüe, cap. Rugsell. 
MOTIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. C I U D A D D E C A D I Z . 
De Barcelona y escalas: Sres. M. Cuni—A. Mar-
ty—B. Bonet—Isidra Sauz y 1 hija—P. de Castro y 
3 de familia—N. Rivarez y 4 hijon—J. Ramonet— 
D . Codal y 1 hijo—G. Rosado—E, Aulet—Josef* 
Castro y 3 hiias—F. Arrechaga—V. Gran—P. Se -
rrano—A. Jame—I. Pérez—R. López—J. Romero 
— V . Toledo y 7 de familia—Además 150 jornaleros. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: Sres. Antonio Beani-
mond—M. Cuesta—Sras. Mesa y Betancourt—,1, 
B Alvarez y señora—José de ¿rraas—L. Wert -
kumer—T. D Snydan-r-Sra. Cabrera—Joté Cañizo 
—José Fernandez—Antonio Mórejon—R. Barreto 
— V . Mendoza. 
Entradas de cabotaje 
Dia 2 
De Gibara gol. Gibara, pat. Castell, con 80000 p l á -
tanos, 1 0 sacos carbón y 800 polines, 
——S. Morena gol. Isla da Cuba, pat. Enseñat , con 
900 sacos azúcar. 
Sagna gol. Amalia, pat. Burreiro, 700 sacos da 
carbón. 
Mar,el gol AUagracia, pat. Inclan, con 179 sa-
cos azúcar, ! 0 |4 miel. 
— C á r d e n a s gol. Dicsa Venus, pat, Seijo, 800 sa-
carbon. 
Despachados de cabotaje 
Dia 2: 
Para Carahatas gol. Teresa, pat. Seijo. 
Cabañasgol. Caballo Marino, pat, ínolan. 
Sta. Criií gol. Joven Mandil, pat. Maúp. 
BnQnes qne han abierto registro 
Dia 2, 
Para Panzac.o!a vap. inga. Torino, cap. Penwill, 
por B . Heilbut y cp. 
Oficina Generan Habana 150.—Sucursah Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imoa l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o 
r e s v iajeros y comerciantes á las grandes v e n t a j a s 
que ofrece el E x p r e s o Cubano 7 P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de dicha C o m p a ñ í a ahora es e l m á s r á p i -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se. m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los Ferrooarr i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n Amer icano , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a a© en-
r p a ^ e t 9 a á domicilio en l a s es-
l o r ^ L " ^ f 4 * tieQe ^ « carros s in cobrar n ^ 
por este servic io . S i s e necesita un carro del B x p r e -
so A á m e s e por T e l é f o n o « ú m 7 3 9 ^ p r e 
c a n ^ f J ^ f ^ l í3^680 C ^ n a y P a n A m e r i -
l l a r ^ f f ^ n f ^ S ' ' i0 !08109 *os ib l<« Para desarro, 
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Ouba y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por e l 
publico generoso. 
c233 
Dnqnes desp adiados 
Dia 2; 
Pera Pto. Colombia vap. ñor. 
son. por L . V . Placé . 
E n lastre. 
0EES CORREO 
tóCoipÉ dÉk M u l l i c a 
A IT T B 8 D B 
A I O T I C T L O P E Z Y p 
M i VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R V I D E 
Saldrá para 
C o l é n , S a n ani l la , 
Pto. Cabello, L a © u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Hico, 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
al dia 4 da Mayo á las 4 da la tarda l levándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo «erán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólieas de carga sa firmarán por al Conaig-
natam antes de correrlas, sin cuyo requisas 
rán nulaa. ^ " r ""^ 
Se reciben log documentog da embarque hasta al 
fl.fiVA 7 E 6 t 3 oomPa!iía "ene abierta una ijeiiza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mas, bajo la cual pueden aseuurarse todos los efao-
tos que se embiirquen en sus vapores. 
lilaraamosla atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Heglamanto da pasaje, y 
del orden y régimen interior da los vapores de esta 
Compañía, el cualdice a»f: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
• u ^ ? ^ .au Í ^ P a J 8 - ,811 nombra y el puerto da 
rid d * u s M y 00a ,n*y<>r o1»-
Fimdándose en esta disposición, la CompaBía 
no admitirá bulto alsrana de equípala que no lleva 
oiaramenta estampado el nom bre y apellido da su 
aneao, así como el del puerto de destino. 
Ttjr ei"̂ ,̂ ^ pormenores Impon di á su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
i m i G I I A l E S 7 M 
T K A S A T L A í m o O S 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
78 10 F 
para los destinos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailón. r í r« 
(jí)lfír<i Affllíla Saldrá todos los sábados do 
U U I Ü l d i l g l l l d Batabanó para los destinos 
de la Colom», Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinal d» 
la Compañía 
O F I C I O S 28, 
C"»Q i My 
7 Sociedadee. 
Tryg, cap, Daniel- « fiIj V A p 0 B 
Itaquea coa registro abierto 
Para Montevideo lerg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer. por P. Pagés . 
— B r u n s w i c k berg. esp. Pablo, cap. Duelz, por 
por P. (Jonzaiez. 1 
— N . York vap. ara. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
- — C o l * D , Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y escalas 
vap. eap. Ciudad de Cád z, cap, Oyarbid e. por 
M. Calvo. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Olivatta, 
cap. Smiht, por O. Lawton, Childa y op. 
S\Tork vaP- aín- Havana, cap. Stevens, por 
Uaulo y CB-
-—Veracruz , vap. esp. Alonso X I I I , cap. Des-, 
champs, por M. Calvo. 
Veracruz, vap. francés L a Navarrc, cap T n r -
nier, por Bridat, M. y Cp. 
Comps l vand 






















S - m B A tm ^ A S A N T I L L A S 
X <ftOLFO D B M B X I C O 
M M repte y 
Do H A M B D B Q O el 8 de cada mea, para U H A -
B A N A eou atóala en P U E S T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
lentas. Cárdenas, Cianfuegoa, Santiago do Cuba y 
onalauier otro puerto de la costa N orte y Sur da la 
It la da Cuba, slempra que haya la carga nuacioaie 
para ameritar la escala. ra^m^1,é,?«?,r9.oIba oar«a 0015 OONOCIflBSr-
T O S D I R K C T O S para la I*la da Cuba do los 
prlnetpeies puertos do Kuropa entra otros de Aras-
tíirdam. Ambares, Birminghan, Bordeaus, B i e -
man, Cherbourg, Copeshagen, Gónova, Orimeby, 
menohestar, Londrsn, Nápolaa, Soulhamptcn, B a -
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores difi-









Í I O H J A D E F I ¥ S H í S 3 
Yantas efectuadas si día 2. 
AlmaoéHi 
50 b? Lager l^a Tropical.. 
15 id. Scblittz 
2 qaesoa Gruyer 
4 id. id. Imitación. . . , 
5 b/ jamones Internacio-
nal 
100 a; harina Yarta , 
100 82 id. Asunción. , . . . 
100 ñi id. Predilecta 
40 latas almendras , 
20 latas pimentón 
200 t i frijolea negros c te . . . . 
10 o; chorizos Asturias . 
100 b; cerveza Budoseiaer.. 
100 bí id. Rheingold . . 
82 a; harina Pillaburg. 
40 82 itf* Concordia.... 
30 82 i l . n0 2 Especial. 
25 82 id. Pompeya 
1.0 bacalao . 
20 tls. manteca Abeja 
10 C2 quesos P a t a g r á a . . . . 
12 e2 whiskey 
350 litros coñac Robiñoü T . 
$8.50 uno 
$12i uno 





































qt l . 
una 
uno 
VAPOBBS DB TRAVESIA 
8SI B & ^ S A S T 
Majo 3 Alfonso XIII: Corufia y eso. 
3 L a Navarra: Cornña y eso. 
4 Ciudad de Cadis: Cádiz y aso. 
5 Ktascotte: Tampa y Key Wast. 
B Seguranca: New York, 
, 8 Vigilancia: Veracrux. 
. 9 México: New York 
9 Alicia: Liverpool y eso. 
9 Sardinia: Hámbnrtro y aso. 
. 10 Widdrington: Mobiia. 
. 11 Catalina: Barcelona y eso, 
- 11 Conde Wifredo: New-Orleans. 
. 15 Orizaba: Veracrnz y esa. 
B A U P S A I T 
Mayo 3 L a Navarre: Veracruz. 
. 4 (Mudad de Cádiz: Colon y aso. 
. 5 Habana: N. York. 
5 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
6 Alfonso XIII: Veracruz y aso. 
7 ¡Seguranca: Veracrnz y aso. 
9 Vigilancia: New York. 
10 Sardinia: Hamburgo y aso. 
, 12 México: New York. 
l'á Conde Wifredo: Corulla y aso, 
, 14 Yuoatan: Veracru» y ProgregOt 
18 Oriüsiha; New Yorls. 
P A B A B L H A Y E B Y H A M B 1 J S Ü O 
non asoalas eTantnalas an C O L O N ' y ST. T H O -
MA8, saldrá sobre el dia 10 da Mayo da 1900 
•1 vapor eorreo a lemáo, de 3611 toneladas 
S A R D I N I A 
capitán PREHN 
Admita earga par» loa citados puartoa y tambián 
tfansbordos oon onnocimiantos directo» para aa 
grannámaro da 1EÜKOÍ»A, AMÍÉIÍIOA del SOB 
A S I A , A F B 1 C A y A Í Í B l ' E A L l A , aegfin parm»~ 
uores qua se facilitan an la cata couslgnataiia. 
M O T A . — L a carga dostlnada á puertoi donds as 
tasa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 m 
al Havre, í oonvaninuola da la Bsipreea. 
Bata vapor, hasta nueva oirdaB, no admita pasa 
{•roa. 
fea carga i a reciba po; al rafalla da Oaballdria, 
L a oorraipoudenoia golosa «as íúap&í la A&8i!= 
s l i t íae ida ds Udcraes. 
A D V B B T B H t í í A iMPOBTAMm 
Bata Bmptasa pana i la disposición de las salta" 
íes oargadores sus vaporas para recibir carga aa 
ana 6 más puartoa de la oosta Norte r Bur da U 
Isla da Cuba, siempre qtie la carga qat sa oírasoa 
aaa infloienta para ameritar la escala. D icha oarg* 
ta admita para H A V B K y H A M B U h UO y tara-
hi&& para cualquier otro punto, con trasbordo et> 
Havra a Hamburgo á oonvaaiauola da la impresa. 
Para mis poma&oías diílgirüe k tui sonsígEats-
tíos: 
MnHque Ileitbni, 
san i&naeto 84, AxtavSaáú 24!). 
Fmst Mail J A m - M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea , entrarán y saldrán ea el orden 
signiente: Los 
entrarán por la mañana sallando & les dos y me-
dia d*l di* para Cayo Hueso y Tampa. 
fin fort Tampa hacan conexión con los trenas 
de vestíbulo, que van provistos de loo carros de 
farrosarril máa elegantes da salón, dormitorios y re-
taotorlos, para todos los puntos da los Bstadot ü n i 
dos. 
Se dan billetes directos paralo prisolp ales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se desps-
chan doide esta puerto al da su destina. 
Para conveniencia de los señores pasajerot el 
despacho de letras sobre los Estados unidos Citará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena an la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que so expido por el D r . repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Maroaderai 
ntim. 22. altos. 
Para más infomei dirigiría & sss sapresantaatos 
m asta plasa: 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D S S C H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 6 de Mayo á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia póblica y de of alo. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia da salida. 
Las póliaas da carga sa firmarán por el Consigna-
tario aatas do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el d i a . . . . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i -
za flotante, asi para esta l ínea com o para todas i ai 
demás, bajo la cual puedan asegurarse todos los a-
feotes que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Heglameato de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores da asta 
Compañía, al cual dice así: 
«Los pasajeros deberán asoriblr sobre los bultos 
da su equipaje, su nombra y el puerto de su destU 
no y con todas stR letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido da su dueño, asi como el del puerto da 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 '• • 
BL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
Santander 
2)1 dia 20 da Mayo á las 4 da la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q i -
jón Bilbao, y Pasajes. 
L s i billetat de pasaje, solo seráu expedidos has-
ta las doo* del dia da salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antas da correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
dia IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
N O T A . — E s t a CompaBía tiene abierta una p ó l i s a ! 
flotante, así para esta línea como para todas las de- ! 
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efee- \ 
toa que se embarquen en sus vapores. v 
Llamamos la atención da los señoras paiajerm h i -
ela al artículo 13 del Beglamanto da pasajes v del or-
den y régimen interior de ios vapores de esta Com- i 
pañia, a lcual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa b s l 
tos de su equipaje, su nombro y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose an asta disposición, la Compañía aa 
admitirá bulto algano de equipajes que no llave oia-
ramenta estampado el nombre y apellido da suduafi» 
así soma «1 dal nwarto da destino. 
De máa pormenoras imoondrá tu oonsignatar to* 
M. Calvo, Oficios núm. 28". 5 
k w m i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso d «x lra -
vio que sufran loo bultos de carga que n a Beven 
estampados con toda claridad el destino y taaroa» 
da las mercancías, ni tampoco da las reoliamaelo-
aaa que» se hagan, por mal envasa y falta du preolii-
;» aa loa mlimot. 
n 1« T TO-1 K 
*!! vapor español de 5,500 tonelada! 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janregrnizar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo con escala en 
S A N T I A G O D E Ü Ü B A 
para C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enirepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atraoado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L. S A E N Z y Comp. 





VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gta'blox-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobra al día 3 da Mayo 
el rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
L . A N A V A R R E 
oapit&D P B R D R I G B O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonooimlentos direc-
tos de todas las ciudades importantes da F r a n c i a 
y Europa. 
Los vaporas de esta Compafiía siguen dando i 
los señores pasajeroa el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnat arlos 
Bridat Mout'Hos j Comp? Amargura núm. 6. 
2562 8-24 
Vapores costeros. 
k m m m 
M I L STEÁMSHIP COMPAS 
LINEA DE WARD 
gervislú regular de Taporas eorraoi amailaaBO 













Salidas da Naova York p i r a la Mubana y puerto* 
da fiSexiso lea miérooies á a s tres da la tarda y pa-
ra la Habana taáo* los a¿b»aus i la ana da la 
larda. 
Balidag da la Habaast para N u a v » York todaa lo» 
miérco'.es y los tábas'.tij £ les cinco Se la tarde. 
1 Í D C A T A N . . „ Mayo 2 
H A V A N A „ 5 
V I G I L A N C I A „ 9 
M E X I C O . . ....aBaaaBgas>>Ia, 12 
O K I 2 A B A . . „ 16 
H A V A N A , M ' 19 
B K Q Ü R A N C A „ J3 
M E X I C O 26 
Y U C A T A N „ « 30 
Salidas para Progreso y Vera i ras ,lo» Martes 1 
m*üío dia, como slsua: 
S K G U R A N C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O K I Z A B A . . . . , 





P A S A J E S . — E s t o s hermosos vsfKU'es que ade-
más de la seguridad que brlnUan á loa viajeros 
hacen sua viajes en 64 horas. 
Se avisa á los oeúores paaojercis -que pa t» evitar 
cuarentena en New York se pro yaau do nn certifi-
cado de aclimatación del Dr . Cairter en Mercade-
res 22. 
C O B E E S P O N D E N C I A . — L a correipondencia 
se admitirá únicamente en la actaninistr/aclón ge-
neral de correos. 
C A S G A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamenta el dia antea, da la ¿fecha do la 
salida y se admite carga para I n ¿la tersa. , Hambur-
-o, Brenjen, Amsterdam. Kotto rdan, H á vre y Am-
eres; Buenos Airas, Montaviaeo, Sanlíos y Bio 
Janeiro con oonoaimientoa direatos. 
F L E T E S . — P a r a flatos d i r í k n s e ai Sr, D . L o u i s 
Y . Placé, Cuba 76 y 7& E l flete da la ct? "ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adela ntado en 
monada americana 6 su equrralenta. 
Pare más pormenores dirigiría á su* « o m i g n a * 
tari o* 
IB e 8 
C7o. 
AV1S0 AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba, 
capitán B. Blanco, reanudará su itinerario 
saliendo de Batabanó para Isla de Pinos 
todos los miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en la Habana sus con 
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J. Quadreny y Comp., I n -
dependencia, número 6, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota importante.—Pava evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
65ü 15-1 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta CompaBía en «asida 
del día de hoy. usando de la facultad que le conce-
de el párrafo 2? del art. 33 de los Estatutos, con aL 
fin da que pueda enviarse á New York la lista da» 
los accionistai que tengan derecho á concurrir á la« 
j u n U general ordinaria que debi celebrarse en di-
cha ciudad el día 14 del próximo mes de Mayo, y 
para que los Sres. accionistas que no asistan perso-
nalmente á dicha Junta puedan remitir sus repre-
sentaciones para la misma, ha acordado lo s i -
guiente: 
_ 1"—Desda el dia cuatro al catorce, ambos i n c l u -
sive, del próximo mes de Mayo, no se harán trans-J 
forenoias de acciones en las oficinas de esta C o m -
pañía. 
29—Los dias siete y ocho del próximo mas da* 
Mayo, los Sres. accionistas que deseen confiar su, 
representación á otro para concurrir á la citada* 
jnota deberán enviar so poder ó carta de represan-1 
tación á la Secretaría de esta Compañía situada aa. 
Monte n. 1, para que se anote dicha representa-
ción, autorizándola con el sello de la Secrataria. 
8'.'—Las representaciones por cartas, solo pue-
den confiarse á accionistas de la Compañía, da a -
cnerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
49—El Secretarlo remitirá á New York al dia 
nueve del mes de Mayo, relacióu de los Sres. ao-
cionistus que hubieren otorgado poder 6 confiado 
á otro su represontaolón para asistir á la manoio-
nada junta. 
59—Los Sroj. accionistas no comprendidos en la^ 
ofcada relación y que después del dia nueve de M a -
yo quieran confiar á otro su poder ó representa-
ción, tendrán one obtener en la oliuina de la Com-. 
pañía en New Yoik el bastanteo de sus poderes 6 
la fijación del sello de la Compañía en las caitas» 
de representación, para que estas sean válidas y 
eficaces en ia junta. 
69—Para que estos acuerdos, dada la importan-
cia de los mismos, lleguen á conocimiento de todo» 
se publicarán por cinco di is en seis de 'os más i m -
portantes periódicos de esta ciudad. 
L a junta gene al de accionistai que se aelebrari' 
en New Yo k el dia 11 del próximo mes de MayoJ 
tendrá por objeto, conforme á lo prescrito en al, 
artículo diez y nueve de los Estatutos, resolver ai¡ 
se aprueiun ó no loa acuerdos tomados en la junta, 
general celebrada on la Habina el dia quince de l 
corriente, y elegir li Junta Dí i ec t iva para el afi» 
próximo. 
Habano, Abril '2i de 1900.—El Secretario gana-
ral, Pedro Galvis. c 65? 6-1 
EMPRESA DE VAPORES 
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39L T A P O R 
S A N J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
M a s v i tas , 
F u e r t e P a d r e , 
GHbara, 
Sag-aa de T á ñ a m e , 
B a r a c o a / 
G t a a a t á n a m e 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por BUS armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
( B A N G O A M E R I O A N O . ) 
Capital: $2.000.000, 
Stvrplus: $1.000.000, 
O F F I O B S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agants of da Government of the United 
States. 
I t trtransaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit ou 
all points in tbe United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes isaued on mortg-
ages of corporationa, companiea and in-
dividuáis. 
Kenta safety-boxes for the keeplng ot 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has oponed á Savings Bank in all ita 
offices, to receíve deposits from $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum. 
Receives Monsy in accoaut Currentand 
paya checka agaiuts i t balanne in any 
amount. 
A D T I S G R Y D I B E O T O E S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Preaideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbalal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager, 
o 704 26-1 My 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los jntéroole» 
á las 2 de la carde para los de 
Sagua y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tard 
Sa despacha por sus armadores 
San Pedro n . 6> 
A V I S O 
Los seCorea viajeros que se dirijan & 1<M puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, MayarJ. S a i * * 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santii tgo ° e 
Cuba, antes da presentarse á tomar el bilk ate de 
Eaaaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-alleria (pié de la calle de O'Beilly) para ser lnB~ 
fieocionado y desinfectado en caso necesario, at g^n o previenen resientes disposiciones del Centrt 1 de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
Tlie Western Raílwaiof Havana M e ! 
(Compañía del Ferrocarril dsl Ossto 
do la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que so tauga por proscripto con. 
arreglo á las leyes aplioables á la materia" 
y especialmente el art. 947 del Código do 
Comercio, las sumas no cobradas de \a pr i -
mera parte del dividendo número 3 que 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de 1895, 
y que se publique este acuerdo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1900.—El Secreta-
rio, Carlos Fonta y Sterling. 
c 6J1 10-22A 
C I T I S O S 
Vuelta A D i Steam S i CÍ, , 
Coipiliia de Yaporíde Yiielta Ataje.! 
A V I S O 
L A L U N A 
HOTEL T RESTAURANT 
Sta casa situada en lo más céntrico del Vedado, ima á las vías de comuDisación rfceoe habita-
ciones frescas y aómodas asi com > un buen servi-
cio en el Restaurant. 
Cuenta para ello con un excelente cocinero da 
los mía conocidos en esta ciudad, reparte tableros y 
cantinas á domicilio, precios módicos. Hay cenas 
á todas horas. 2651 8-3 
H a l l a d Se C t a Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tffawitación do expedientes 
de Moate Pió, civiles y militarsa. 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, oto, 
Manuel Alonso de Celada y Bosoá, 
Madrid. 
Fernando E. Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
C 688 alt l My 
A v i s o interesante 
Desde el dia 19 del próx imo Mayo queda abierto 
al servioio público la harinosa barraca balneana 
E L I N T E R N A C I O N A L , 
á Príncipe. 2180 
situada en Marina esq. 
S-26 
E S C O C I D A S D E T A B A C O 
Majagua (selbon) de primera, B e ^ m U ? tercera. 
Se vende á precios módicos en el depósito oalle da 
Mercaderes n. 7. casa 
Habana. 2590 
^ = r e / n . 7 \ ' ^ d é l o s Bres. B o n i n ^ K r a u a . 
A V I S O , r „ 
Se hace saber pór esta anuncio á los señorea 
ID oontratistas y damls personas que " ^ ^ " f ^ : 
.M' t - L ^ ^ n «fftPtoaó víveres á esta oaaa da Heuenoau-
P i l i l o W VnllintniMA Saldrá todos lo* ^ ^ ^ « ^ que sus listas da 
r a i i e D O l V O l U U i a r i O marte8 de B a t í . b a n ó % y s i r ra^sadas á su entrega por 1» 
para los déstlnos de Punta de Cartas y Bailén , lia- | ^ • I d o m l r v nuesto el conforme; de lo oontrart» 
vando la carga de dichos puertos. 1 ^ir;(r„a1,oJa ninKnna cuanta. 
V a H f t P M a n z a n í l l f t Saldrá todos lo* j u a - \ « n e w pubUoa para general oonoolnüentp. 
VdJJUl iUdUZdUlliU ves da B a t a b a n « das- \ fet^VLaío 3 da i m - ^ ^ 
pnés de la llegada del tren da paiajoroa, qu<y tala I ^ 1 
de villanueva á las dos y eluauanta de i * í j rd«, ^ 
labsa» enero \ 
JÜEVES 8 DE MJLYO D * W W . 
cano o o n s t i t a y ó ana sooiedad, por tu-
gaesa de derecho, pero inglesa de he-
cho. Los t r á b a l o s de oons t rnco ión em-
pezaron en 1387. Antea d& esta fecha 
al gobierno del Transvaal se h a b í a es-
forzado en hacer anular la conces ión . 
Comprendía de sobra los peligros qae 
dabía para ól en dejar caer en manos 
br i tán icas la ú n i c a v í a fé r rea que le 
podía dar acceso a l mar, fuera de los 
territorios ingleses. E l gobierno por-
tugnéa no se m o s t r ó insensible á las 
gestiones del Transvaal , d á n d o s e á la 
compañía concesionaria, para terminar 
la cons t rucc ión de l a l í nea , u n plazo 
que se e n c o n t r ó muy corto, y a l expi 
rar el cual el camino de hierro comen 
zado p a s ó á poder del estado por tu 
guéa. Esto p a s ó en 1889. N o hay por 
q u é decir que los concesionarios hicie 
con todo el ru ido posible, y preciso es 
confesar que no c a r e c í a n en absoluto 
de r a z ó n . Loa Estados Unidos é I n 
glaterra no dejaron de apoyarlos. 
D e s p u é s de largas y penosas gestio 
aes, se convino en que Portugal paga 
r ía una indemnizac ión á los ooncesio 
narioa despojados; la cifra debe r í a ser 
fijada por v ía de arbitraje. Los á rb i 
tros de Berna han empleado una decena 
de años en eatadiar concienzudamente 
el asunto para determinar la cantidad, 
á qae la indemnización deb ía ascender 
á emplear su ascendiente soore | Pensaban sin dnda que á medida 
P o r t u g a l pa ra i n v a d i r e l T ransvaa l , I que se alejaba el origen de este asunto 
u t i l i z a n d o los puer tos portugueses | las pasiones se ap laca r í an ; mas si abri 
de B e i r a ó de L o u r e n z o M á r q u e z , á 
fin de atacar á los boers por l a es-
pa lda , d e s p u é s de haber atravesado 
e l t e r r i t o r i o p o r t u g u é s , con atrope-
l l o y escarnio de los m á s elementa-
les p r inc ip ios del derecho in t e rna -
c iona l . 
M m asuficlQ íe la 
- parra ailn-lioGr 
Tras un momentáneo período de 
calma, debido, más que á otra cosa, 
á lo versátil de la curiosidad públi-
ca, que no se contentaba con menos 
tfcúé con la inmediata destrucción 
del imperio británico, ba entrado la 
guerra anglo-boer en una fase de 
gran interés, que ha vuelto á preo-
cupar á las cancillerías europeas y 
que trae soliviantada á la opinión 
dol mundo civilizado. 
Trátase de si la Gran Bretaña, 
desconfiando de llegar á Pretoria 
por el camino que pensaba seguir 
lord Eoberts, se decidirá alfln, 
poniéndose por montera los pocos 
escrúpulos que pudieran quedarle, 
ascendiente sobre 
g a b á n esta esperanz  se e n g a ñ a r o n
IÍQ diez años ciertas pasiones se apla 
can en efecto; mas por desgracia, otras 
las reemplazan y no son menos exigen 
tes. Es un hecho psicológico general 
mente comprobado que un c réd i to en 
l i t ig io ante los tribunales crece y to 
ma proporciones cada vez m á s vastas 
Que P o r t u g a l , c o m p r o m e t i d o por | en la imaginac ión de los acreedores, 
un tratado secreto del cual nos 
hemos ocnpado en estas columnas, 
y cayo» principales artículos dió á 
la estampa en folleto de gran reso-
nancia un ayudante del rey Garlos, 
ó bien resignado á someterse á la 
tutela de Inglaterra, que lo salva 
de sus crisis económicas y que ha 
tomado bajo su salvaguardia á la 
dinastía de los Braganzas, no ha de 
oponer obstáculo alguno á las pre-
tensiones de Inglaterra, es cosa 
descontada y de todo punto evi-
dente, l í o falta, pues, para consu-
mar el atentado, sino que el gabine-
te de Saint James se decida á co-
meterlo. 
A tan interesante cuest ión de di 
ca la prensa europea interesantes 
artículos, entre los cuales descuella 
el que leemos en la Bevue des Deux 
Mondes, cuyos principales párrafos 
traducimos á continuación, por la 
palpitante actualidad que revisten: 
"Parece que Ingla ter ra no tiene una 
confianza absoluta en la acción mil i tar 
de lord Eoberts y del e jérci to que és te 
ha conducido á Bloemfontein. Desde 
hace algunos d ías , el mundo polí t ico se 
preocupa de la d ivers ión que Ing la te -
r ra se propone hacer al norte del Trans-
vaal , utilizando el terr i tor io por-
t u g u é s . Desde el principio de 1» 
guerra, y hasta desde mucho tiempo 
antes se h a b í a n podido notar las pre-
tensiones b r i t án i ca s sobre ciertos luga-
res del Afr ica oriental. Hace ya m u -
chos años que las miras de Inglaterra 
se dirigen á la b a h í a de Delagoa y Lou-
renzo Márquez , y aun no se ha olvida-
do el arbitraje del mariscal Mac-Ma 
hon que, solicitado por las dos partes, 
d ió la razón á Portugal é hizo fracasar 
á Inglaterra en sus pretensiones. Mas 
entonces la polí t ica imperialista no ha 
b í a llegado t o d a v í a á todo su desarro-
l lo [ M . Gecil Bhcdes era un hombre 
obscuro que v iv ía ignorado; la minas 
de Band á penas comenzaban á ser 
sospechadas, y todas estas circunstan-
cias hac ían que la res ignac ión fnera 
para Inglaterra m á s fácil. A medida 
que las circunstancias se han modifi-
cado, se han Ido despertando y avivan-
do los apetitos. Las preocupaciones 
antiguas han adquirido nueva oportu-
nidad y as í se explican ciertos proyec-
tos polít icos de que se ha hablado mu-
cho y de los cuales algunos han ido de-
masiado lejos y cuya existencia cono 
cemos, sin haber podido ¡precisar su 
ca rác t e r exacto. A s í todo el mundo 
sabe, porque ha sido púb l icamente 
confesado, que existe, desde 1898, una 
convención entre Alemania é Inglate-
rra, convención que no puede referirse 
m á s que á las posesiones portuguesas 
de la costa de Mozambique, es decir, á 
la propiedad agena. Se ha dicho—no-
sotros reproducimos el rumor con todo 
género de reservas—que los gabinetes 
de Londres y Berl ín hab ían desoonta 
do las adquisiciones territoriales que 
se podr ían obtener a lgún día , de las ne-
cesidades de dinero que Portugal ex. 
perimentaba, en intervalos bastantes 
regulares, á causa de sus crisis doloro 
sas. E l dinero se le da r í a ; mas no sin 
pedirle prendas de un c a r á c t e r muy 
real y de una especie fáci lmente reali-
zable. Una vez establecida la intel i-
gencia, ha permanecido en secreto en 
sus detalles; pero todos nos hemos acos-
tumbrado á tenerla en cuenta como 
uno de los factores eventuales de la po-
lítica africana. Si hemos experimenta-
do alguna sorpresa, ha sido al ver que 
aun no se habían arreglado de una ma-
nera ó de otra para precipitar los acon-
tecimientos. E l deseo no ha faltado sin 
duda, y tal vez con mayor apremio en 
Berl ín que en Londres: sólo que por una 
rareza imprevista y que ha defrauda-
do más de un cálculo, Portugal no ha 
tenido necesidad de dinero desde 1898 
y por consiguiente no ha hecho n ingún 
llamamiento al crédi to europeo. Qui-
zá haya olfateado el peligro y haya sa-
bido substraerse á ól. Sea lo que quie-
ra la hipótesis que h a b í a servido dt 
fundamento á la convención anglo-ale-
mana no se ha realizado todav ía . 
Se conservaba la esperanza de que 
no dejaría de realizarse con motivo de 
un proceso pendiente desde hace diez 
afios de la decisión arbitral de Berna, 
y en el cual Portugal se hallaba enre-
dado. Véase en algunas palabras, de 
lo que se trataba. En 1883, el gobier-
no por tugués había concedido á un 
americano, el coronel Mac-Murdo, la 
explotación de un camino de hierro del 
puerto de Lourenzo Márquez á la fron-
tera del Transvaal. E l coronel ameri-
según el tiempo va pasando. L a 
gla se h á confirmado en este caso. 
E l t r ibuna l arbi t ra l de Berna ha da-
do su sentencia recientemente. Por-
tugal fué condenado á pagar, a d e m á s 
de 700.000 francos que ya h a b í a en-
tregado á cuenta, 15.314.000 francos 
y 8.442.700 por loa intereses venci-
dos. E n to ta l m á s de 24 millonea de 
francos. E ra como vulgarmente se 
diee, un bonito negocio y los interesa-
dos debieran mostrarse satisfechos. 
Mas h a b í a n esperado demasiado y se 
asegura que cuando la cifra fué tele-
grafiada á los Estados Unidos, se cre-
yó allí , al principio, que se h a b í a olvi-
dado un cero al final. Durante mu-
chos d í a s la prensa americana y la 
prensa inglesa maldijeron á los árbi -
tros de Berna con una violencia sin 
ejemplo. E n A m é r i c a la i r r i t ac ión 
procedía sin duda de la des i lus ión ex-
perimentada; h a b í a n c r e ído sincera-
mente que el negocio era mejor. Mas 
en Ingla ter ra parece que el i n t e r é s d^, 
los concesionarios del camino de hierro 
no ha sido la sola causa de este acce-
so de mal humor. Aunque la situa-
ción financiera de Por tuga l no sea muy 
satisfactoria, esta nac ión se a p r e s u r ó 
á hacer púb l ico que estaba en oondi 
clones de pagar la suma referida, sin 
recurrir á un e m p r é s t i t o . Por consi 
gu íen te la h ipó t e s i s prevista por la 
convención angloalemana en 1898 tam 
poco se rea l izó esta vez. 
En este estado se hallaban las cosas 
cuando se empezó á propagar s ú b i t a 
mente otro rumor en el mundo polí t ico, 
á saber, que Ingla ter ra acababa de 
entenderse con Por tugal para el pase 
de sus tropas por el camino de hierro 
que va de Beira á ü m t a l i s , frontera 
septentrional del Transvaal : nueva 
combinación para obtener m á s r á p i d a 
mente el resultado perseguido. Esto 
produjo una emoción muy intensa en 
todo el continente europeo, especial 
mente en Rusia y en Alemania. En 
Francia, un diputado ha pedido al m i -
nistro de Negocios Extranjeros que 
respondiese á una in te rpe lac ión que se 
proponía hacerle con este motivo; Mr 
Delcassé se ha negado, d e s p u é s de ha 
ber tratado el asunto en Consejo de 
Ministros, conc re t ándose á decir en la 
C á m a r a que Francia h a b í a prometido 
au neutralidad, pero que no h a b í a salido 
garante de la de los otros. Nada más 
cierto; solo que el Transvaal, ya tan 
abandonado, resulta ahora t o d a v í a un 
poco más . Nosotros siempre hemos du 
dado de la in t e rvenc ión de las poten 
cías , ana en la forma m á s amistosa 
entre Ingla ter ra y Transvaal, y hoy 
dudamos m á s que nunca. Hubo u 
tiempo en que Alemania qu izá sinti 
la t en tac ión de tomar una inic ia t iva 
en este sentido; más ahora todo indio 
lo contrario. E l emperador Guillermo 
al concertar con Inglaterra el arreglo 
de 1898, casi se ha ligado las manos en 
lo que á é s t a respecta. A u n no se ha 
olvidado la visi ta reciente que ha hecho 
á su abuela la Beina Yic to r i a , visi ta 
completamente familiar, s e g ú n se dijo 
pero á la cual la presencia del Conde 
deBulow y sus conversaciones con lord 
Salisbury y M Chamberlaln le ban dado 
un c a r á c t e r muy significativo. E l em-
perador Guillermo no ve r í a mal sin du-
da que Francia y Eusia emprendiesen 
un camino en el cual se expusiesen á 
disgustar á Inglaterra; pero en cnanto 
á él, se abstiene prudentemente de dar 
un paso, con t en t ándose con excitar á 
los otros á mostrarse menos timoratos. 
E n cuanto á Ingla ter ra , parece que 
invoca ahora el a r t í cu lo 12 de una con-
vención que en 11 de Junio de 1891 
celebró con Por tugal . He a q u í el texto. 
'La navegac ión del Zambeze y del 
Chi ré , sin exceptuar ninguno de sus 
t r ibutar ios n i de sus embocaduras, se-
rá l ibre para todas las naciones. E l go-
bierno p o r t u g u é s se obliga á permit i r 
y facili tar el t s áns i t o de todas las perso-
nas y de las mercancías de toda espeoie 
por los r íos Z a m b é z e , Ch i r é , Pongwe, 
Bonsi, Simpopo, Sabi y sus t r ibutar ios 
y también sobre las vías terrestres que 
sirven de medios de comunicación, en 
donde estos rios no son navegables.(( 
Las frases que hemos escrito en letra 
bastardilla son en las que se apoya la 
pre tens ión del Gabinete de Londres, 
p re tens ión inadmisible si no hay otro 
arreglo secreto entre Ing la te r ra y Por-
tugal . Es evidente en efecto—y esto 
resulta m á s claro t o d a v í a del conjunto 
de la convenc ión de 1891—que el ca-
rác t e r de este documento es exclusiva-
mente comercial y que sólo por una 
insigne s u p e r c h e r í a se puede preten-
der que la frase todas las personas pue-
da comprender á los hombres armados 
y que por mercancías de toda especie 
puedan entenderse c a ñ o n e s , municio | 
nes, v í v e r e s para un ejérci to , etc. Que 
la convenc ión de 1S91 no tiene aplica-
ción a l caso actual es indudable; pero 
¡qué impor ta! Ing la te r ra es la m á s 
fuerte, Por tuga l el m á s débi l ; es que 
esto no basta? ¿ E s t á Por tugal en si-
t u a c i ó n de resistir á lo que se exija 
de é l l ¿ P u e d e siquiera soña r en que se-
r á apoyado por alguien? Se d i r á sin 
duda que cediendo á las exigencias 
b r i t á n i c a s se sale de la neutral idad 
que h a b í a observado hasta ahora. Mas 
qué aventura por eso? E l Transvaal e s t á 
muy ocupado en defenderse para que 
pueda pensar en ejercer represalias; 
mientras que Ing la te r ra si encontrase 
una resistencia portuguesa la destrui-
r ía en algunas horas. Por tugal cesa de 
ser neutral en esta guerra; puede en 
lo sucesivo ser considerado como un 
beligerante; mas ¿quién p o d r á acrimi-
narle por ello si nadie le ayuda y se le 
deja abandonado frente á frente á I n -
glaterra, recordando que hace diez 
años ha podido medir el peso de los 
u l t i m á t u m s de la soberbia Alb ión? Se 
decía hace t re inta años que ya no ha-
bía Europa; hoy ya no hay siquiera 
derecho de gentes. No hay en el mundo 
otro derecho que el del más fuerte y 
estamos viendo cómo se ejerce. Ta l es 
el progreso que los filósofos polí t icos 
pueden registrar en este fin del siglo 
X I X . 
Bajo el punto de vista mi l i ta r la si-
tuac ión del Transvaal se modificará 
seriamente si un cuerpo de ejérci to in -
g lés aparece sobre su frontera septen 
tr ional . Esta frontera e s t á hoy des 
guarnecida; todas las fuerzas boers es 
t á n concentradas entre Pretoria y 
Bloemfontein. Una divers ión, por poco 
seria que sea t r a s t o r n a r á otra vez el 
tablero de la guerra. Los boers se ve-
rán obligados á enviar destacamentos 
al norte para protegerse contra el ge-
neral Carr ington y se deb i l i t a r án en la 
misma proporc ión al sur contra el ge-
neral Boberts. Por grande que sea su 
valor, cómo p o d r á n hacer frente á las 
dos partes á la vez? Esta guerra h a b í a 
dado al mundo espec tácu los bien ines-
perados; pero el máa inesperado quizá 
sea el de la Gran B r e t a ñ a pisoteando 
al p e q u e ñ o Portugal para alcanzar al 
pequeño Transvaal; invocando una 
convenc ión comercial para hacer una 
convenc ión mil i tar , y marchando á su 
fin con la seguridad, justificada |por 
el éx i to , de que nadie s o ñ a r á en opo-
nerse á su paso ó lo que es peor toda 
vía, de que si alguien ha s o ñ a d o con 
ello no s e r á bastante osado para reali-
zarlo. 
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LA PRENSA 
E l H a v a n a Post hace un caluro-
so elogio del último censo de Cuba, 
practicado con la "supervisión" de 
los Estados Unidos. 
Efectivamente, es una gran obra. 
Para convencerse de ello basta leer 
el Y de los artículos que á su exa-
men dedica en el Nuevo P a í s del 
día 19 del actual uno de sus cola-
boradores y en el cual se admiran 
párrafos como los que transcri-
bimos. 
Oído á la caja: 
Living togeíher as husband and wife 
by mutual oonsent, es decir: ' 'v iviendo 
juntos como marido y mujer por mutuo 
consentimiento", hay en Cuba 131,787 
personas; el 8.4 por ciento de la pobla-
ción total , de esos amancebados resi-
den en la Habana 18 253; en el resto 
de la provincia, 10,477; en Matanzas, 
20,997; en Pinar del Bio, 12,386; en 
Santiago, 39,562; en Puerto P r í n c i p e , 
3,505; y en Santa Clara, 26,607. Se vé 
que en Santiago de Cuba, cabeza del 
Arzobispado, es donde da más abun-
dantes frutos el vergel de la mancebía , 
estado que, á ju ic io de Mr . J . P. San-
ger, equivale al conjugal 6 conyugal, 
pues suma los casados, los q u é viven 
juntos y los viudos para deducir "que 
no hay sino el 29.5 por ciento que estén 
casados". Que entren los amancebados 
en esta cuenta, de los que están casa-
dos, pase; pero ¡los vindosl 
LA JÜYEllTÜD DE EHRIUÜE W 
POB 
F O N S O N SX7 T E R E A 2 1 . 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Keta novela, publicada por la casa do Manco! 
de Barcelona, se halla de Testa en L A AIODflB-
N A P O E S I A , Obispo. 185.) 
( C O N T I N U A ) 
—Querido Nancy, dijo la reina, vas 
á montar á caballo con treinta guar-
dias del rey é iréis á Ohareaton, don-
de preguntareis al duefio de la posada 
del Ry Francisco I , si vió pasar dos 
caballeros que parec ían venir de le-
jos ¡Pero, ahora que pienso! 
l lévate al mensajero del duque de A-
lecgon hasta aUí, y como conoce á los 
fugitivos, lo deducirá por el retrato 
que haga de ellos el posadero si son ó 
no los mismos. 
—Bien, señora, dijo Nancy. 
—Luego me enviarás á ese caballe-
ro, que debe estar rendido de cansan-
cio. 
—¿Y yo á d ó n d e iré luego, señora í 
— A Melun, con tus guardias, á es-
cape; l l e g a r á s á m e d í a noche y regis-
tradas las posadas hasta que encuen-
tres á los fugitivos, que t r a e r á s atados 
de pies y manos, 
- í íanoy hizo una reverencia y sa l ió . 
Ejnrique se sen tó , fingiendo hallarse 
rendido. 
—¡A.h! señora , m u r m u r ó , compadez-
co á los que ejercen la nigromancia por 
oficio Estoy m á s cansado que si 
hubiese andado veinte leguas á ca-
ballo. 
¡Pues bien! señor de Coarasse, r e -
puso la reina, voy á indemnizaros. E l 
pr ínc ipe miró á Catalina con asombro. 
Os convido á cenar conmigo, pero no 
en mi aposento, en el de Margari ta , 
que me convida esta noche. Emique 
s int ió un agradable lat ido de corazón. 
Y os e s t imaré , a ñ a d i ó la reina, que 
veáis á la princesa para prevenirla de 
que no t a r d a r é en i r . 
La reina l lamó á sus camareras para 
que la vistiera, mientras que Enrique 
ibase gozoso á la h a b i t a c i ó n de M a r -
garita. E n el camino e n c o n t r ó á Nan-
cy que le dijo: 
—¿Sabéis que la reina madre va á 
ofreceros el puesto de Benatof 
lo v i y oí todo, y no h a r í a i s mal en 
aceptar. 
—¿Por q u é ! 
—Porque tendr ía i s vuestro aloja-
miento en el Louvre, respondió la ca-
marera con una sonrisa maliciosa, y 
no h a b r í a necesidad de que salierais 
con l luvia , frío y niebla. 
Y la vivaracha camarera abr ió la 
puertecita del corredor, y empujó a l 
príncipe á los pies de M a r g a r i t a qixe 
se hab ía levantado ruborosa. 
Lo que tampoco aparece claramente 
comprensible es la t e rminac ión en n ú -
meros nones de algunas sumas parola 
les y de la to ta l de esa es tad í s t i ca : 53, 
77, 97, 05, 07, 87. Neces i t ándose dos 
personas, un hombre y una mujer, pa 
ra formar cada pareja conjugal, nece-
sariamente han de ser pares en su to 
ta l idad los que viven juntos fuera de 
matrimonio; y sin embargo, resultan 
impares, caso inexplicable, á menos 
que hayan entrado en la cuenta algu-
nos ménages á trois; pero M r . Sanger 
no Iq especifica. 
• • 
T a m b i é n me parece que huelga en 
el ep ígra fe de esa columna la c l á u s u l a 
"por mutuo consentimiento". Se con 
cibe que á la fuerza ahorquen; pero no 
que dos se pongan á v i v i r juntos con-
tra la voluntad de uno de ellos. N i pa 
ra unir n i para desunir en t a l conjugal 
condition hacen falta formalidades de 
ninguna clase. Se prescinde del juez 
municipal y del cnra para el casamien 
to, y el divorcio es innecesario; salvo 
el mejor parecer del D r . Este vez. Se-
cretario de Justicia que, puesto ya á 
demoler familas, bien pudiera, si qui-
siese, d i r i g i r sus mandarriazos contra 
los que "v iven j un to s " con pujanza 
igual á la que d e m o s t r ó cuando los 




Digno de nota ha sido para M r San-
ger este dato: "Siendo el 56 por ciento 
de los habitantes mayores de 18 años , 
sin embargo, 15.7 por ciento solamen 
te estaban casados; y sumando los ca 
sados, los que v i v í a n juntos y les v i u 
dos, resulta que no hay sino el 29.5 
por ciento que e s t én casados, es decir, 
la mi tad solamente de los que son d é 
edad casadera." 
Queda demos t rado , v is tos tales 
aciertos, que para e s t a d í s t i c a s las 
de l t i o Samue l y para chocolates 
los de M a t í a s L ó p e z . 
L a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a ta-
bacalera en Ouba, c u y o g r a n mer-
cado i n g l é s c o m p r o m e t e g r a v e m e n 
te l a g u e r r a a D g l o - a f c í c a n a , y contra 1 
l a cua l se conjaran en España y los 
Estados Unidos los derechos a ran -
celarios, hace escribir á E l Dia, de 
Oaibarién: 
E l tabaco torcido paga fnera, á su 
llegada á los Estados Unidos, enormes 
derechos que fomentan la manufactura 
al lá y la expor t ac ión de la rama pero 
que, desgraciadamente para Cuba, ha-
cen languidecer y conc lu i rán por matar, 
que ta l significa su l imi tac ión al con-
sumo local, tan rica é importante in-
dustr ia . 
E l l ibre cambio, la puerta abierta— 
open door—todos los sistemas económi-
cos tienen sus encantos y su oportuni-
dad. 
E l proteccionismo es necesario para 
nuestra agricultura, para nuestras in-
dustrias. 
Hoy tienen m á s atractivos las luchas 
de la candente arena pol í t ica que los 
asuntos materiales, cuya prosperidad 
importa á la vida del pa í s ; pero ante la 
horrible perspectiva que se nos pre-
senta, ante la desapa r i c ión de esa in -
dustria, es forzoso dar el gr i to de alar-
ma é interesar á todos en una c a m p a ñ a 
inteligente, ené rg ica , realizada en la 
Habana y Washington eri defensa de 
esa. y otras, que atraviesan precaria 
s i tuac ión y cuya muerte es segura é 
inevitable si no se les da la debida pro-
tecc ión. 
Aquí de las grandes iniciativas 
del Sr. Lacoste, secretario de Agri 
cultura. Industria y Comercio. 
Su presencia en ese departamen-
to es una garantía de que sabrá ele 
var la industria del tabaco á la al-
tura á que colocó, en su famosa 
orden, la bandera española. 
Bu un "Bosquejo de la revolu 
ción cubana" que se recomienda oo 
mo texto para las escuelas á las 
Juntas de Educación, un colabora 
dor de E l Conibate de Bejucal, cuya 
es la crítica, ha leído las siguientes 
enormidades: 
P á g i n a 8.—"¿Qué s u c e d e r í a si una 
" n a c i ó n cualquiera se OOGUERA á Cu-
" ba? — Todos los destinos, empleos 
((ocnpaciones, & , se r í an para los ind i 
" v íduos de aquella nac ión .—¿Por qué? 
"—Porque cada uno protege lo suyo; 
" el francés protege al francés, el espa 
" ñol al español , y es natural que el 
'cubano proteja al cubano.—¿Qué le 
" p a s a r í a entonces á los cubanos?—LA 
" MAYOR PARTE SE MORIRÍAN DE HAM 
" ERE por falta de trabajo'^—Lo cual 
á primera vista no se aviene con la 
creencia vulgar de que E s p a ñ a tuvo 
OOGIDA á Cuba, y estuvo c h u p á n d o l a 
y e squ i lmándo la cerca de cuatrocientos 
años , sin soltarla hasta que el Tío SA 
MUEL la echó con cajas destempladas 
del "nuevo mundo que dió Colón' 
no obstante la OOGEDURA, y la chupa 
dura, y el esquilmo de la chupona y ra 
paz E s p a ñ a , los cubanos no empezaron 
á MORIRSE DE HAMBRE sino cuando el 
Demonio Ma lagueño (f) ideó el inge-
nioso arbi t r io de REOONOENTRARLOS 
para i r e x t e r m i n á n d o l o s . 
P á g i n a 10—"¿Cuál es el CBIMEN m á s 
grande que puede cometer un cuba 
" no?—El ser traidor á su patria.— 
' ¿Qué castigo merece este DELITO se 
' g ú n el Código M i l i t a r E s p a ñ o l ! — L a 
' pena de muerte; en Francia encierro 
"perpetuo, p é r d i d a del honor y de los 
" derechos civiles".—De donde resulta 
si extrictamente nos atenemos á lo que 
reza el texto, que el Código M i l i t a r Es 
pañol g r a d ú a de DELITO el CRIMEN 
que comete el cubano que hace t r a ic ión 
á su patria (á Cuba, por supuesto) con 
la diferencia de que si comete el dicho 
crimen ó delito fuera de Francia mere-
ce pena de muerte s e g á n el sobredicho 
Código, y en Francia nada más que 
encierro pe rpé tuo , p é r d i d a del honor y 
de los derechos civiles. 
P á g i n a 10,—"¿A. q u é nac ión perte-
" nocieron los Estados Unidos de A m é . 
"r ica?—A loglaterra".—Cuando los 
ESTADOS UNIDOS han siempre libres 
ó independientes desde que fueron ES-
TADOS UNIDOS, aunque sus trece ES-
TADOS primit ivos h a b í a n sido colonias 
inglesas, en tiempo en que los que hoy 
son ESTADOS de Florida, California, 
Texas, pe r tenec ían á E s p a ñ a . 
P á g i n a 12.—"¿Quién dió el primer 
" gr i to de independencia?—El gri to de 
"independencia fué dado en Yara por 
" el abogado Carlos Manuel de Céspe-
" des, el año 1868".—¿Y no fué gr i to 
de independenciB, quisiera yo saber, el 
que dieron diez y siete años antes, en 
Julio de 1851, J o a q u í n A g ü e r o é Isido-
ro Armenteros y los otros mer i t í s imos 
aunque olvidados m á r t i r e s de Cama-
giiey y de Trinidad? 
E l folleto no tiene m á 8 que vein-
te y pico de páginas y todas por el 
estilo. 
Se lo recomendamos á Mr. Frye. 
restitución á la 
cia. 
causa de la justi-
Leemos y cor tamos: 
En el Gobierno General se reaiíbió el 
siguiente telegrama; 
"Morón , 29 de A b r i l . 
General Wood—-Habana. 
Tenga usted la bondad de ind icar -
me qué h a r í a yo en el caso que un 
inspector de elecciones se enfermara. 
E l Alcalde, Macario Machado." 
E n el Gobierno General se d ió la 
siguiente con tes tac ión : 
"Cuando un Inspector se enferme, 
que se cure. 
E l Gobernador gene ra l contes ta 
en esas palabras a l inspector , en vez 
de contestar a l a lcalde. 
E n u n caso parecido, e l m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a con-
e s t ó m á s o p o r t u n a m e n t e a l gober-
nador de una p r o v í n o l a : 
—La d i m i s i ó n . 
k GIIEBEA DEL T 8 M S M 
X V I I I 
Hace a l g ú n tiempo que apenas he-
mos hablado de lo que h a c í a A m a u r y 
de Noe, el escépt ico de bigote rubio, 
ojos azules y sonrisa burlona; justo es 
que lo hagamos, l í o e h a b í a comenza 
do por re í rse del amor que su amigo 
profesaba á la condesa de Gramont, 
con t r ibuyó no poco á hacer que la fue-
ra olvidado el veleidoso Enrique de 
Navarra. Luego le sug i r ió recelos res-
pecto de la hermosa platera, la cual 
según dec ía , advert ida por Corisandra 
no ha r í a máa que burlarse; y finalmen 
te, hab í a l e parecido r id ículo que E n r i 
que de B o r b ó n se entretuvieran, o c u l -
t ándose con e l nombre de Coarasse, en 
cortejar á su futura esposa, Margar i ta 
de Francia. 
Pero esto no impid ió queNoe se ena 
morara de Paola y di r ig iera miradas 
apasionadas á la l inda Migui ta , la so-
brina de su paisano Melican. E n tres 
d í a s apenas se vieron Enrique y Noe 
E n primer lugar, hab i éndose empe 
ñ a d o Catalina en consultar con fre 
ouenoia a l señor Coarasse y p o n e r á 
prueba su ciencia n i g r o m á n t i c a , el 
pr ínc ipe pasaba mucho tiempo en el 
Louvre. Luego, Noe andaba demas í a 
do entretenido para que se resignara á 
estar brazo sobre bttazo aguardando á 
su real amigo en la h p s t e r í a de maese 
Leataoade. No por e^o dejaba de i r 
ministro, y Mr. SoJomon, "attornej 
general," opinan á favor de la anex ió i 
del Transvaal y del Estado Libre ; que 
M r . Samer, comisaiio de Obras Púb l i -
cas, y Mr . Te Wa'ter, minis t ro s in car-
tera, reclaman la independem i i de las 
dos r e p ú b l i c a s , y que M r . Merr iman 
permanece neutral . 
E l nombre de Mr . Rose-lunes, an-
t iguo jefe de la oposición en la Asam-
blea, se ci ta con insistencia para 1» 
formación de un ministerio de coali-
ción. 
Hemos recibido el primer núme-
ro de Independencia, órgano del par-
tido nacional cubano. 
Sea bien venido. 
E n el teatro de San Fernando 
[Sevilla] y en el meet'mg que allí 
celebraron los gamacistas, el señor 
Maura pronunció un discurso que 
terminó con estas palabras: 
"Deba salvarnos el contagio de las 
abnegaciones, de spués de haber padeci-
do la epidemia de los e g o í s m o s . " 
Una bonita frase. 
Mas oh, dolor! la ciencia ha de-
mostrado que la abnegación no se 
propaga por contagio. 
Y la prueba está en el mismo se-
ñor Maura. 
Cuyo sacrificio no fué seguido 
por nadie en su patria, que es la 
nuestra. 
H a sido devuelta por correo al 
ministerio público una de las cau-
sas que habían desaparecido de 
uno de los juzgados de esta ca-
pital. 
Que digan luego que no hay la 
drenes de conciencia. 
Ahora falta saber por los folios 
de ese proceso cuánto le cuesta la 
diariamente á P a r í s , pero no á saber 
noticias del p r ínc ipe . De modo que 
el amor casi s e p a r ó m o m e n t á n e a m e n -
te á dos amigos inseparables. 
Para que se comprenda el g é n e r o de 
vida que l ie /aba Noe hac í a tres d í a s , 
es necesario que nos traslademos á la 
aldea de Chail lot , á la casa de la t í a 
del honrado Guil lermo Yerconsin, el 
dependiente del infortunado Lor io t . 
Guil lermo ofreció, como se recorda-
rá , el domicilio de su t í a á los dos j ó -
venes, no para ellos, sino para Paola. 
El p r ínc ipe acep tó , pero con la condi-
ción de que no d i r í a n i una palabra á 
Paola acerca de la platera y de M e l i -
can, ¡así como t a m b i é n se a b s t e n d r í a 
de confiar á Sara y á M i g u i l a que su 
t í a daba asilo á la hija de Benato. 
Guillermo Verconsin era de esas per-
sonas naturalmente discretas, y cum-
plió sin esfuerzo la promesa. 
Tres d í a s antea de ser puesto en l i . 
bertad el perfumista, Enrique se apea-
ba en Montmartre, Paola le reempla-
zaba en su caballo y Noe la conduc ía , 
á Chaillot. La t ía de Verconsin habitaj 
ba, jun to á un convento, una casa con 
su huerto y un patio con un dogo muy 
g r u ñ ó n . L a casa era nueva, y en el 
huerto abundaban los frutales. 
L a t í a de Yerconsin no t en ía m á s 
pariente que Guillermo, á quien pen-
saba dejar cnanto poseía. Su c a r i ñ o 
hacia su sobrino era i l imi tado . 
Noey?aola encontraron á Gailler» 
SOBRE ELECCIONES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha fin de evitar dudas y consultas 
respecto á las elecciones municipales 
ha dispuesto que se fije en los A y u n -
tamiento las siguientes circulares ex-
pedidas por dichos centros en 23, 26, 
28 y 30 de A b n l y Io del actual a s í co-
mo cuantas m á s se dicten sobre la ma-
teria. 
Los electores d e b e r á n exigir en sns 
respectivos t é r m i n o s se fijen al píibli-
co las circulares de referencia. 
LA EXPLOSION DE JOHANNESBITRG 
Pretoria 25 de abril.—Una exp los ión 
formidable c a u s ó terr ible sorpresa 
ayer tarde en Johannesburg. E l si-
niestro ocur r ió en un a l m a c é n que con-
t en í a pó lvora sin humo, frente á los 
talleres de fundición de Begbic, u t i l i -
zados por el gobierno como arsenal. 
Trece personas empleadas en el lo-
cal han quedado hechas pedazos y 
unas cincuenta recibieron heridas. Los 
gritos de las mujeres y los D i Oca en las 
calles p r ó x i m a s aumentaban el horror 
del espec tácu lo . 
L a cansa de la explos ión es desco-
nocida. Doscientas personas, la mayor 
parte franceses é italianos, estaban 
empleados en los talleres. Las ambu-
lancias de la Cruz Roja han prestado 
grandes servicios en socorros de las 
v íc t imas . 
Otro convoy de ingleses, compuesto 
de 10 hombres, 263 mujeres y 429 n i -
ños , ha eido remit ido a l otro lado de 
la frontera, en d i recc ión á la b a h í a de 
Delagoa. 
LA OAMPASA 
Londres 26 abril.—Todo el inte-
rés de las operaciones mili tares del 
Af r i ca austral háU^se concentrado en 
estos momentos t?!i la competencia de 
velocidad entre los boers que se baten 
en ret irada hacia el Norte y la caba 
Hería del general French con la lu ían 
t e r í a de los generales Pble-Carew, 
Chermside y Bundle. 
Los ingleses tienen pocas esperan-
zas de éx i to en la obra de cortar la 
retirada á los boers, que no han sido 
batidos y que, por otra parte, han cau-
sado enormes d a ñ o s al e jérci to br i tá 
nico. 
Ellos se han mantenido en sus pose 
sienes largo tiempo y ya no tienen que 
temer nada, habiendo alcanzado la 
cadena de m o n t a ñ a s m á s importante 
en un p a í s cuya topograf ía favorece la 
guerra de partidas. 
S e g ú n avisos recibidos de Bloem-
fontein, la tentat iva que probaron los 
boers en Brandfort para (comunicarse 
con los de Thabauchu, ha sido impe 
dida por un cuerpo enviado desde 
Glen por el general Taoker. 
U n despaho de Pretoria anuncia la 
llegada de Lord Boslyn á dicha capi-
ta l como prisionero. 
E l corresponsal del Daily Telegraph, 
en Bloemfontein, t e legra f ía lo siguien-
te con fecha del miércoles 25: 
"Nuestra in fan te r í a ha subido esta 
m a ñ a n a la meseta de Tbahauchu casi 
sin encontrar resistencia. 
Como Thahanchn es ana fortaleza 
natural , la ocupac ión de esta localidad 
por los inglests indica que los boers 
renuncian á sostenerse en esta parte 
del pa í s . 
Si las tropas inglesas l legan hasta 
Ladysmith , toda la parte del Estado 
Libre de Orange, al Sur de esta po-
blac ión y de Bloemfontein, q u e d a r á 
en poder de los ingleses. 
Una de las mayores dificultades que 
se atraviesa es que muchos baers que 
forman parte de los contingentes, 
cuando se ven perseguidos se ret iran 
á sus fincas y vuelven al trabajo como 
ciudadanos pacíficos, d e s p u é s de ha. 
ber escondido los mausers." 
Londres 27 de abril.—Aparte los des-
pachos oficiales del general Boberts, 
no hay noticias que detalles de las ope-
raciones recientes. 
Parece que el general Brabant , en 
la batalla dada contra los boers en 
Wepener, estuvo á pique de caer 
muerto. 
L a marcha de avance del general 
Pole-Carew ha sido demorada por la 
l en t i tud con que Eiguió la a r t i l l e r í a 
Esto le impidió tomar el punto llama-
do Leenw K o p , y permi t ió que la no-
che antes salieran sin novedad los 
boers. 
Aunque el plan general de las ope-
raciones se ejecute con a l g ú n éx i to , 
ocurren en los raovi alientos muchos 
retardos que los corresponsales seña-
lan en sus telegramas. E l general Bo-
berts, como comandante en jefe, con 
muchos generales j ó v e n e s á sus órde-
nes, parece que lleva las cosas con el 
r igor extremo de un ejérci to demasia-
do bien organizado. 
Se sabe aqu í que la noticia de la re-
cuperac ión de Boshof por los boers es 
falsa. E l general Methuen e s t á toda-
v ía all í , y l a divis ión del general H l in -
ter, del Nata l , que se supon ía en mar-
cha sobre Bloemfontein, e s t á p róx ima 
6 llegar á K í m b e r l e y . Esto demuestra 
que se esperan por este dis t r i to opera-
ciones de importancia. 
Se supone que el motivo por q u é 
los boers no destruyeron los depós i tos 
de agua de Bloemfontein, fué porque 
entre los accionistas de la Empresa 
del Acueducto hay muchos individuos 
del campo boer. 
Los boers dan pruebas de gran ac 
t iv idad en el Na ta l . E s t á n emplazan 
do c a ñ o n e s de grueso calibre á unas 
cuatro millas al Nor te de Eiandslaag 
te. 
EN LA C0L0NI4 DEL CABO 
Corre con persistencia el rumor de 
que hay desacuerdo? Qqfr^e-loa miem-
bros del gabinete del Cabo. 
Díeese que M r . Schreiner, el pr imer 
INDULTOS 
E l Secretario de Just ic ia ha pro-
puesto al Gobernador M i l i t a r de esta 
Isla el- indul to to ta l de los penados 
Antonio Castro Yelo y Fernando Tru -
j i l l o Monagas. 
LIOBNOIA 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana ha concedido t re in ta d í a s de 
icencia por enfermo al oficial de Se-
c r e t a r í a de la Sección 2a de la Sala de 
lo Cr iminal don Albe r to F e r n á n d e z de 
la Beguera. 
BENUNOIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el licenciado don Fernan-
do Sánchez Fuentes, del cargo de Abo-
gado Fiscal Sust i tuto de esta Audien-
cia. 
Para la vacante anterior ha sido 
nombrado don Enr ique Almagro E l i -
zaga. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Por el mal estado del tiempo, se sus-
pendió la cons t i t uc ión del Comi té del 
barrio del Arsenal acordada para las 
ocho de la noche del d í a 1? de Mayo 
en Economía n ú m e r o 1, t ransf i r iéndo-
se para el s á b a d o 5 del corriente en el 
mismo local y ñ o r a . 
No se s u s p e n d e r á por causa alguna. 
LOS PAGOS 
E l A u d i tor de Pagos, señor don 
B a m ó n Montado nos. par t ic ipa que el 
d i a l ? q u e d a r á n abiertos los pagos por 
personal y material correspondiente 
al mes próx imo pasado. 
"EL HERALDO ESPAÑOL" 
Hemos recibido el primer n ú m e r o 
de ISl Heraldo Español, áisnio de i n -
formación—defensor de los intereses 
e spaño les—que ha comenzado á pub l i 
carse en Matanzas, bajo la d i recc ión 
del señor don Gustavo López M a r t í -
nez. 
Devolvemos a l nuevo colega el sa 
ludo que n<ís d i r ige y le deseamos lar 
ga y p r ó s p e r a v i d a . 
CESANTE 
Se ha dejado cesante á M r . B . Ham 
bleton, c a p i t á n del puerto de Santiago 
de Cuba. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Barrio de San Felipe 
Se ruega á los vecinos de este barr io 
que e s t á n conformes con el programa 
de dicha part ido, concurran á l^i j u n t a 
preparatoiia que tendrá" lugar esta no. 
che á las ocho en la casa Habana 108 
altos, con el objeto de const i tu i r el co-
mité del citado barrio. 
Habana 3 de mayo de 1900. 
L a Comis ión . 
AYUNTAMIENTO DE I^A HABANA. 
D e p ó s i t o de p e r r o s . 
E n el d ía de boy han ingresado en 
este Depós i to 18 perr js recogidos en 
la v í a púb l i ca , p a g á n d o s e por este 
concept6 $4-50 cts., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro» 
De loa perros depos i t aó 'o s en d í a s 
anteriores, se han sacrifica do 00 en el 
día de hoy, asceadiende» á 3.253 el n ú -
mero de los sacrificados, de sde el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en que se puso en vigor el a r t í c u l o 9? 
del Beglamento. 
Habana 2 de Mayo de .1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
de Cuba durante estos d í a s , porque los 
precios que piden a l lá son mucho ma-
yores que los de este mercado, aunque 
ra lo eran cuando r e g í a a q u í el precio 
de 2.13^0 o. y f.; por tanto, pronto co-
m e n z a r á n á d isminni r los embarques 
de ese a z ú c a r , á menos que reduzcan 
sus miras los tenedores cubanos. 
Si el precio de la remolacha mejora, 
sin duda el de los a z ú c a r e z de Cuba 
mejorará t a m b i é n , pero como se em-
b a r c a r á poco a z ú c a r relativamente, las 
operaciones se l i m i t a r á n á loa arr ibos 
de la costa Sur ." 
ITALIA 
L a Sociedad Bancaria Milanesa, y 
el Banco de Padua, se han unido para 
fundar una c o m p a ñ í a a n ó n i m a , con 
oapital de 6 millones de l i ras que se 
e m p l e a r á n en la a d q u i s i c i ó n y explota-
ción de varias f áb r i cas de a z ú c a r de 
remolacha y el establecimiento de una 
gran ref inería en Padua. 
NOTAS AZUCARERAS 
AZUCARES CUBANOS .'EN 
OTEVA YORK 
Befir iéndose á la s i t u a c i ó n de los 
azúca res de esta I s l a em Nueva Y o r k , 
dicen como sigue í^os s e ñ o r e s Czarni-
cow Me. Dougal l y C í en sa Revista 
Azucarera, corre?ipondiente a l 20 del 
p róx imo pasado: 
"Se ofrecen pucos a z ú c a r e s en plaza 
ó por llegar, pero los compradores, co-
mo de costumbre, se esquivan de ope-
rar con un mercado en baja, y as í no 
ser ía e x t r a ñ o que a z ú c a r e s por llegar 
y que e s t á n a ú n sin vender, tengan 
que real izar le á precios menores que 
los enunciadea. Esto no significa que 
el mercado no pueda reaccionar favo-
rablemente dentro de poco tiempo, 
pues como ya lo vimos a l principio del 
presente mes t l e s p n é s do haber bajado 
el precio hasta 2.11il6 s^ibió en s e g u í -
da á 2.13l10 c. y f. P a r a t a l posible 
reacc ión , hay que tener presente va-
rias circmistanoias, entre ellas, la de 
que se aceffea la época de mayor con-
sumo y de» menores arcibos, y t a m b i é n 
la de que ;muchos hacendados cubanos, 
especial miente de la costa Sur, han ve-
nido embarcando por vapor los azúca -
res á medida que los iban elaborando, 
no comQ en a ñ o s anteriores, tMi que lo 
hac í an por buques de vela. Esta ú l t i m a 
circunstancia d a r á por resultado que 
con el t é r n i i a o de la molienda en esa 
sección de la Is la , c e s a r á n los embar-
quePi de tafi procedencia. E n los puertos 
de l a costa Norte, de donde t a m b i é n 
salen a lgnü os cargamentos hechos por 
los hacendados directamente, esos azú-
cares se ha l lan hoy en manos de casas 
impoatad oras que sostienen los precios 
con firmeza. 
M u y poco se ha hecho en a z ú c a r e s 
E l a n t i g u o P a r í s 
e n l a E x p o s i c i ó n 
¿Os a c o r d á i s de aquel P a r í s , descrip-
por V í c t o r Hugo, cuyas iglesias eran 
oraciones petrificadas", cuyas casas 
caprichosas miraban en el Sena sns 
puertas ojivales y sus altas ventanas, 
cuyos patrios r ec ib í an la sombra p ía-
losa de la catedral, y cuyos techos 
erizados de torreones d e s t a c á b a n s e so-
bre el fondo del cielo con una delica-
leza de encaje? Todos, leyendo Nues-
tra Señera, lo hemos vis to con la ima-
g inac ión . 
Hemos visto con espanto la corte de 
os milagros llena de mendigos y de 
malhechores; hemos visto acongojados 
a plaza en que se daba tormento á los 
herejes; hemos visi tado la torre del 
Louvre, la torre de Nesle y la casa de 
os Pilares; hemos encontrado, en la 
«alie de las antiguas escuelas á los es 
tudiantes del brazo de las doncellas 
locas de sus cuerpos, y en el atr io de 
la iglesia, cuando esmeralda h a b í a aca-
bado de bailar, hemos reido oyendo los 
discursos incoherentes del rey de los 
locos. 
Durante la Expos ic ión volvemos á 
ver lo mismo, pero ya no en i m á g e n e s 
poét icas , sino reedificado por un artis-
ta, que es al propio tiempo un erudito. 
E l " P a r í s A n t i g u o , " de B ó b i d a , es 
a obra más vasta de la gran feria, pues 
ocupa, con sus calles sinuosas, sus tea-
tros gót icos , sus iglesias a l t í s imas y 
sus espaciosas encrucijadas, todo el es-
pacio comprendido entre el puente del 
A l m a y el puente de A.usterliz. Tam-
bién es, para los soñadores , la obra 
más bella de la Expos ic ión . 
Entre los inmensos domos blancos de 
os palacios extranjeros y las c ú p u l a s de 
cristal de las g a l e r í a s industriales; en 
el centro del barrio m á s moderno del 
mundo, al pie de la torre Bif fe l , frente 
al Trocadero, en fin, la Lutecia me 
dioeval choca y desconcierta. 
—¿Qué es aquello!—preguntan los 
curiosos al descubrir desde lejos, entre 
el oro y el m á r m o l de los pabellones 
cosmopolitas, las agujas ennegrecidas 
de Santa Cecilia y la flecha venerable 
de la Santa Capilla. 
—En el P a r í s de la Edad Media , se 
ño res . 
Sobre sus torreones de p izar ra , la 
blanca oriflama de San Luis ondea, y 
en el remate de sus almenas los gallos 
de metal giran indicando la d i recc ión 
del viento. Para entrar en la plaza 
de San Miguel es necesario pasar bajo 
un arco cargado de habitaciones, y pa 
ra i r del "Pr6-anx-Cle^e8,' (en donde 
se r íe) al "Granero de los Poetas" (en 
donde se disputa), es preciso recorrer 
subiendo y bajando escaleras de pie-
dra, p e r d i é n d o s e por callejones sin sa-
lida y haciendo rodeos por edificios 
informes, ona calle muy larga, muy 
^ estrecha y muy desigual. Pero ¡cuán-
* ta sorpresa durante el viaje! 
A q u í los organista del rey santo nos 
hacen o í r l o s acordes de la m ú s i c a sa 
grada, cuyas ondas austeras, en el 
ambiente de las tardes, l lenan de me 
lancol ía el alma; m á s a l lá , j u n t o á la 
casa en que Nico lás F lamel t r a t a de 
sacar la piedra filosofal de la mina de 
sus retortas, en una cueva ó en un só 
t año , los ocultistas evocan al d iab lo 
que al fin sale de una t inaja en forma 
de cabro, con "dos cuernos delante y 
dos d e t r á s " ; algo m á s lejos, bajo las 
arcadas de San G e r m á n , un j u d í o se 
retuerce y agoniza en el "Pi lor í41, 
mientras el pueblo entusiasmado da 
gracias á Dios por su clemencia in f in i -
ta; á d o s pasos da ah í , en la sala d^ 
una venta, los nobles s tñor .es y los 
dectos bachilleres bai lan zarabandas 
licenciosas con las pecadoras, que van 
á ser azotadas dos d í a s d e s p u é s por 
haberse permit ido pasar en pleno d í a 
delante de la Sorbona, en el otro ex 
tremo, los histriones y las gitanas, los 
domadores de osos y los mús icos calle-
eros, ejercen sus oficios al aire l ibre; 
por todas partes, en suma, algo curio 
so llama n uestra a t enc ión y nos permi 
te v i v i r un instante en la é p o c a m á s 
misteriosa y m á s p o é t i c a de la E r a 
Crist iana. 
Naturalmente, para animar ese cua 
dro medioeval, los vecinos del P a r í s 
antiguo v e s t i r á n como sus abuelos del 
siglo X I I I , y t r a t a r á n de expresarse 
en fabla a n t i q u í s i m a . 
En el eüa in in . t os h a r á n pagar las 
copas á doblones. 
A s í , pues, "o t ro s í , fijos, guardadvoa 
de los e n g a ñ o s de los omes que de una 
dobla vos f a r á n dos " 
GÓMBZ CARILLO. 
localfQací, el fiscal del tribunal sentencia^ 
-dor ó su delegado, los sacerdotes ó minis-
tros de la religión é individuos de aaooia* 
cienes de caridad que hubieren de auxi-
liarle, el médico de la cárcel, un notario, ú 
el reo quiere otorgar testamento ó ejecutar 
cualquier acto oral, y los funcionarios pú-
blicos y personas que sean absolutamente 
indispensables para realizarlos, y mediante 
expreso consentimiento del reo, su repre-
sontación y defensa en la causa, 6 indivi-
duos de su familia ó cualquiera otra perso-
na que por circunstancias especiales obtu-
viesen permiso de la autoridad judicial, al 
prudente arbitrio de ésta. 
Art . 104. Asistirán al acto de la ejecu-
ción el secretario judicial dasignado al e-
fecto, los representantes de las autoridadea 
gubernativa y municipal, el jefe y emplea-
do de ¡a prisión que el jefe designe, loa sa-
cerdotes ó ministros de la religión é indivi-
duos de las asociaciones de caridad que au-
xilien al reo, y tres vecinos designados por 
el alcalde, si voluntariamente se prestasen 
á concurrir. 
En el momento de la ejecución se izará, 
en parte visible desde el extetior de la pri-
sión, una bandera negra que se mantendrá 
ondeando durante todo e! dia, 
El cadáver podrá ser entregado para sa 
exhumación á la familia del reo, y, en sa 
defecto, á personas piadosas. 
El entierro no podiá hacerse con pompa. 
Para acreditar la ejecución de la pena se 
extenderá acta sucinta del hecho, que sus-
cribirán las personas que la hubiesen pre-
senciado, y se publicará en el Bo'etin 0/í« 
cial de la provincia. 
La autoridad judicial observará y hará 
cumplir todas las disposiciones referentes á 
la ejecución. 





Suma anterior...$ 485 48 141 95 4 
Diego Fe rnández . . . 5 30 
Casino Español do 
Bejucal 10 
Relación que envía 
el Casino Español 
de Batabanó: 
Casino Español 5 
Manuel Torres O-
laiz * 
Sres. Camino y Ca-
gigas . 1 
Sres. Carreras y Cpa 1 
Sres. Sánchez y Mar-
tínez 1 -. 
Sra. Viuda de Gu-
tiérrez y Pereda.. 1 -. 
Sres. Fernández y 
Hermano 1 --
Sres. Valdés y Hno.. 1 . . 
Gaspar Homs 1 




nández 1 - -
José Mieres Alonso.. 51) 
Tomás López Mar-
tínez 50 
Eugenio López 50 
Francisco Herrera 
Santana 50 
Juan Molina Ferrer. 40 
José Prats 
Jesús Millans Díaz.. ' 50 
José Cobos Carrera. 25 
Vicente Lago López 40 
José Alvarez Suárez ' 00 
Eugenio García Ber-
mejo 1 --
Vicente Esteban 59 
Suma total $ 490 78 174 85 4 
mo que les esperaba y h a b í a arreglado 
una historia que t e n í a por objeto no 
alarmar las susceptibilidades de su 
tí , c o n t á n d o l a que Paola era hi ja de 
un caballero que se negaba á casarla 
con Noe, inducido por la madrastra de 
la joven, la cual deseaba que abrazara 
la re l ig ión reformada. 
S e g ú n Guil lermo, Paola solo s ign ió 
á su novio por sustraerse de las vio-
lencias religiosas de su padre y su ma-
drasta, y Noe h a b í a escrito a l rey y 
al papa, a ñ a d i ó , con el objeto de obte-
ner la a u t o m a c i ó n para casarse con la 
joven, sin que fuera menester el con-
sentimiento de su padre. 
Esta fábu la , que Gui l le rmo r e p i t i ó 
siguiendo las instrucciones de Noe, 
produjo excelente efecto en 'la t í a , que 
ofreció á Paola un bonito cuar to en el 
primer piso. D e s p u é s de ins ta la r á 
Paola, pe rmanec ió Noe con ella hasta 
las diez^de la noche, y p r o m e t i ó r e -
gresar al siguiente lo más; temprano 
que pudiera. 
E n efecto, al d í a siguiente l legó á 
Chail lot antes de medio d í a . Duran -
te la noche p r é c e d e n t e f u ó o u a n d o con-
cer tó con el p r ínc ipe , que s i Godolfino 
que r í a comprometerle á permanecer 
cerca de Paola, se le comi t tc i r í a á casa 
de la t í a de Verconsin. 
Ya se sabe lo que a c a e c i ó , y l a pro-
mesa que hizo el s o n á m b u l o , asi tam-
bién se r e c o r d a r á que cuando Noe 
p a r t í a al galope llevái^dosele ep la 
grupa, l e v a n t ó a q u é l con dis imulo la 
venda que c u b r í a sus ojos, y á pesar 
de la oscuridad, reconoció la fachada 
del Louvre. Noe c o n t i n u ó galopando 
hasta la entrada de Chai l lo t , donde 
detuvo de pronto su cabal lo é hizo que 
se apeara Godolfiuo. 
— Y a podé i s qui taros la venda, le 
dijo. 
E l s o n á m b u l o no d e j ó de mirar , 
s a b í a perfectamente el camino que ha 
b ía seguido. Y cnando Noe le d ió per 
miso para ver, se encontraban en me 
dio de un campo rodeado de tapias 
por tres lados, y que solo distaba de 
la aldea nn t i r o de bala. 
Todo el mundo d o r m í a en Chai l lo t 
de modo que hubiera sido fácil á ISloe 
matar á su enclenque prisionero sin 
que nadie pudiera acudir á socorrerle 
Noe no t e n í a t a l p r o p ó s i t o ; sin em 
bargo, d i j o á Godolfino: 
— A m i g o mío, antes de pasar adelan-
te, deseo que hablemos. 
Godolfino temblaba, suponiendo que 
su conductor abr igaba siniestros de-
signios; Noe, pon iéndo le l a mano sobre 
el hombro, p r o s i g u i ó : 
—Son m á s de las doce d é la noche, 
estamos en un s i t io aislado, y puedo 
mataros de un pistoletazo sin que na-
die haga el menor caso de ello. 
—¡Oh! m o r m u r ó Godolfino con te-
rror , sé muy bien que no me h a b é i s 
t r a í d o a q u í para asesinarme. 
-~Qai«ás os equlvocáisi os prometí-
m 
E L ORANGE 
Procedente de Puerto Cortés entró en 
puerta el vapor noruego Orange, condu-
ciendo 10u3 cabezas de ganado vacuno 
consignadas íí don F. Negra. 
L A L I L L I E 
La goleta americana de este nombre se 
hizo á la mar ayer tarde coa rumbo á Cap 
Hueso. 
E L OLIVETTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre salió para Cayo Hueso y Tampa, lle-
vando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E S P A Ñ A 
LA PENA DE MUERTE. 
Con arreglo á la ley aprobada por las 
Cortes que ya ha publicado la Gaceta, los. 
artículos 102, 103 y 104 del Código penal 
quedarán redactados como sigue: 
Ar t . 102. La pena de muerte se ejecuta-
rá en garrote, de día, en sitio adecuado de 
la prisión en que ee hallare el reo, y á las 
diez y ocho horas de notificarle la señalada 
para la ejecución, que no se verificará en 
días de fiesta religiosa ó nacional. 
Art . 103. Hecha la notificación expresa-
da en el articulo anterior, la autoridad j u -
dicial encargada del cumplimiento de la 
sentencia, dispondrá que el reo sea instala-
do en lugar aislado de la misma prisión, y 
no permitirá que comuniquen con el conde-
nado sino las autoridades superiores de la 
SEÑALAMIENTOS PARA. HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en causa contra Manuel Raco, por disparo 
de arma de fuego y lesiones. Fiscal; señor 
Vías. Letrado: Ldo. Dulz. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido; 
por el Patrono de la Óbrapía de don Marlín 
Calvo de la Puerta, contra don Manuel 
Saavedra y don Miguel de la Puente, sobre 
nulidad. Ponente: Jaime. Letrados: Ldo!. 
Alvarado y González Arango. Procurado-
res: Sres. Sterling y Yaldés. Juzgadora 
Belén. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Josó Francisco Remírez de Este-
noz, contra dona Concepción Ortiz y Gó-
mez, sobre exención del pago de unas reu-
tas. Ponente: Sr. Iglesias. Letrados: Ldoi, 
Santurio y Rodríguez Estenoz. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Pereira. 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
conduciros al fado de Paola, y me ofre-
cisteis en cambio permanecer con ella 
sin t ra tar de abandonarla. 
—¡La amo! b a l b u c e ó Godolfino. 
—Pues por eso, querido Godolfino, 
d e s e a r í a una breve exp l i cac ión entre 
nosotros. 
—Os- esouclio, dijo el joven, tem 
blando cada vez m á s . 
—iGon que a m á i s á Paola? i S í ! ¿Y 
ella? 
Godolfino b a j ó la cabeza y g u a r d ó 
un silencio h u r a ñ o . 
—Pues yo sé que no os ama, prosi 
gu ió Noe, y eso por dos razones. 
Godolfino se e s t r e m e c i ó . 
— L a primera, porque fuisteis su es 
p ía , su carcelero 
—Me hallaba bajo el dominio de Re 
nato y luego 
Godolfino ca l ló y m i r ó en derredor 
suyo. 
— Y como la a m á b a l e , estabais celo-
so, ¿no es cierto? 
— T a l v e z . . . . 
— L a segunda razón es a ú n más sen-
ci l la . Paola no os ama porque me ama 
á m í . . . . 
Noe dijo esto con fatuidad. 
Godolfino estaba lívido, pero no pro-
firió ninguna palabra. 
—Bien conocéis que si a m á i s á Pao-
la, es una suerte el estar é su lado en 
vez de continuar enmohec i éndoos en 
una bodega; pero si fuéra is á pe rmi t i -
ros molestarla con ridículos celos, como 
antes, me v e r í a en la preciBion de en-
cerraros de nuevo. 
—Caballero, m u r m u r ó Godolfino,me 
c o n t e n t a r é con ver á Paola Sé 
que no me ama y que os ama. 
— ¡ E s t á bien! me place vuestra resig-
n a c i ó n . E l sonámbu lo respiró. Jurad-
me, pues, a ñ a d i ó Noe, que desempeña-
ré i s el papel que voy á imponeros; sois 
hermano de Paola, y Paola es hija de 
un hugonote. 
Noe expl icó lo que debía hacer Go-
dolfino, y édte pres tó el juramento qae 
e x i g í a de él . De esta manera sé instaló 
en Chai l lo t . Confesó Noe á Paola que, 
ól h a b í a sido el raptor de Godolfln^f 
cuando é s t a presa de vago roce'-o,, le 
p r e g u n t ó por qué quer í i obligarla á 
v i v i r con el ser que ta^to aborrecía, 
Noe la r e spond ió : 
— M i querida jft^o.i©, '.in dia ú otro,, 
Godolfiao hubiera podido esoapárse-, 
nos; lo primero que hubiese hecho es 
volver al puente de Saint Michel COD 
el objeto de encontraros, y así caía o-
t ra vez en poder de vuestro padre. 
Luego, v a l i é n d o s e de Godolfino, vaes-
t ro padre os hallaba también y no ha-
biera tardado en separaroos. 




DE PESTE BrBONICA, 
Barcelona 13 (1,5 tarde.) 
Ha llegado á este puerto el vapor correo 
Montevideo, procedente de Manila. 
Como á su arribo izara la bandera amari-
lla en señal de haber enfermedades sospe-
chosas á bordo, salió inmediatamente la 
barca de sanidad á practicar la correspon-
diente visita de inspección. 
En seguida se reunió la Junta de Sani-
dad, y aunque se guarda la mayor reserva 
se dice que han ocurrido tres deíunciones á 
bordo, mostrando las tres víctimas señales 
evidentes de peste bubónica. 
Loa fallecidos son un capellán, un médico 
y un pasajero. 
El Montevideo ha sido enviado al lazareto 
de Mahón sin pérdida de momento y toman-
do toda tfte'te de precauciones. 
iniciada por el Casino Español de la Ha-
bana para levantar en Ibiza (Balea-
res) un monumento á la memoria 
del general Vara de Rey. 
JUlwIOS ORALES 
Seodón primera. 
Contra Arturo Ilivaa Fuxet, por desaca 
to. Ponente: Sr. Deraestre. Fiscal: señor 
Landa. Defensor: Ldo. Bnatanianto. Pro 
curador: Sr. Sterling. Juzgado, de Guada 
lupe. 
Contra Tomás Herrera, por hurto. Po 
nento: Sr. Freiré Fiscal: Sr. Landa. De-
fensor: Ldo. Azcárato. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyores. 
Sección segunda. 
Contra Josó Durún y otro, por robo. Po-
nente; Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Penítoz. 
Defensor: Ldo. Póo. Procurador: Sr. Sa-
rrala. Juzgado, de Pejucal. 
Contra Florentino Sánchez Velázquoz, 
por rapto. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Benítez. Defensor: Ldo. González del 
Valle. Procurador: Sr. Mayorga. Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
léml Coireccional de Pol ic ía . 
SRSIÓN DEL DIA 2 
Los blancos Pedro Al?arez Rodríguez y 
Domingo Vázquez Manzano detenidos por 
el policía número 2ü4, por ir ambos rega-
teando con sus respectivos ómnibus por la 
calzada del Príncipe Alfonso, fueron con-
denados á la doble pena de diez posos y 
diez días de trabajo. 
A igual pena fueron condenados Franciíi-
co Revueltas López, por vago, Josó Salas 
Valdós, por embriaguez, Marcelino Aguiar 
Hernández, por ebrio, Josó Arostegui y Vi-
cente García Díaz, por maltrato de obra, 
Pablo Asen, por escándalo, Avelino Ma-
rrare, por igual causa, y Josó Matilde Or-
tega, por sospechoso. 
Oomo pompa do ADIOS M A T I N É E í í 
jabón expaesta al airo, que se deav-ine 
ce y extingue, así, ó cosa a n á l o g a ha 
ocarrido con laa matinóea de la playa. 
Proyec tábase celebrarlas durante el 
verano, como era costarabre en no l e -
janos años, pero apenas iniciada la 
idea, cuando laa primeras noticias co-
rrían placenteras de labio en labio, 
¡oh decepción!, llaga á nuestro cononi-
miento la nueva inesperada de haber-
se ab indonado el proyecto. 
¿A quién eohar las culpas? 
No queremos creer que sean del ad-
ministrador del Ferrocaaril de Mar i a -
nao. 
Eso, n i pensarlo 
EN ALBISÜ.—La Viejeoita, que es-
t renó Lola López y que sirvió á Jose-
fina Calvo para cosechar lauros repe-
tidísimos, será cantada esta noche por 
Luisa Bonorip. 
A L a Viejecita, de Bchegaray y Fer-
nández Caballero, que va en primera 
t a n d a — ó sea la tanda de honor—suce-
d e r á la obra maestra de los mismos 
autores, Gigante» y Oabezudos, i m á n 
poderoso que á diario arrastra el p ú -
blico hacia las localidades d e Alb isu . 
A l final: L a Colegiala. 
MÁS LIMPIEZA 6 MUDARSE.—LOS 
vecinos de la calle de Villegas, tramo 
comprendido entre Mural la y Sol, se 
qnejan con harta razón de los malos 
olores que despide el depósi to de hue-
vos y gabinas situado en esa cuadra. 
Hay que llevarse el pañue lo á las 
narices cada vez que so pasa frente al 
establecimiento. 
Palta de limpieza, ó lo que sea, mas 
lo cierto es que no hay quien resista la 
peste. 
Comeen Dinamarca, y haciendo del 
caso la frase del gran dramaturgo in-
g'éf, puede decirse que hay algo allí 
que huele á podrido. 
¿No existen zonas determinadas pa-
ra ejercer esta clase de comercio? 
Estamos casi por aürmar lo . 
LA MATINEE DEL DOMINOO. — E l 
cantinero Maine, héroe de boina y 
pantalones bombachos, quiere hacer 
reír á los niños de la Habana y en ob-
sequio de éstos al parque en provecho 
propio ha organizado una función para 
ia tarde del próximo domingo en el 
•«teatro de la estrella." 
E l programa es nna provocación á 
la alegría. 
Después de la sinfonía por la orques-
ta de Valenznela se p o n d r á en escen 
el divertido juguete que lleva por tí 
l u lo E l Caimán reformado con el si 
gaiente reparte: 
Perfeto (dependiente) señor Eugenio de 
Ssnta Cruz. 
El Malne (cantinero) Fastin la Villa. 
D. Alvaro Folganes, E l veiaio Castro 
D. Vitor Illas, Gustavo Robreño, 
Un isleño, Adolfo Colombo. 
Mr. Chees, Josó López. 
Un negro, llamón Vara. 
María, señorita Carmen Ruiz. 
Luisa, señorita Amelia Campuzano. 
Coro de guaracheros dirigido por Ra 
mitos. 
H a b r á un intermedio por los aplau 
didos "miustrels cubanos" y t e r m i n a r á 
el espec táculo de E l Maine desacolooa 
do 6 L a venta de E l Caimán, que según 
rezan los programas es el mayor de los 
disparates, escrito en dos hon s, ex 
presamente para esta función por el 
p opnlar Eugenio Santa Cruz. 
Las localidades e s t án de venta en 
la vidriera de Delmónico, en la abani 
que i ía de Carranza y en la imprenta 
de E l Fígaro. 
EAEEZAS.— 
Mateo, que es Tenorio impenitente, 
se escribía á sí mismo una cartita 
donde diariamente 
se otorgaba una cita, 
y pasaba la vida alegremente 
con esta diversión tan inocente. 
Anoche me encontró con su portera, 
que el lance me contó y, hecha una fiera, 
mientras yo silencioso lo escuchaba, 
de este modo gritaba: 
—¿Puede darse más prueba de idiotismo 
que el citarse á sí mismo'i1 
¿Hay mayor tontería? 
Y yo le contesté:—Pues ya lo creo: 
aún hay otro más tanto que Mateo. 
.—¿Más tonto que Mateo, todavía? 
—Otro que se citaba ¡y que acudía! 
FERNANDO MANZANO. 
AVISO L KÜESTEOS LECTORES.— 
Durante el tiempo de la Exposic ión 
TJoiversal de P a r í s , los lectores de 
este periódico ha l l a rán la colección 
completa, que e s t a r á á su disposición, 
en casa de los oorreaponsaíes del DIA-
ÍIIO DE LA MARINA en FÁVÍS, los seño-
rea Mayenoe, Pavre & Ca, Directores 
de' "üompto i r International de Pu-
blioitó." 
Dirección: 18, rué de la Grange-
Bate l i í r e . 
EL KINETOSOOPIO DE TACÓN.—Por 
tercera voz se exhibirán esta noche en 
nuestro Gran Teatro el Kinestoscopio 
y el fonógrafo Colombia, dos inventos 
distintos y un solo Edison verdadero. 
Los precios, reducidísimos. La lune-
ta con entrada vale una peseta; el pal-
co principal con seis entradas, media 
docena de pesetas, y el palco de tercer 
piso, con igual n ú m e r o de entradas, 
sesenta centavos. 
La función de m a ñ a n a es de moda 
y la del domingo de despedida. 
Los señores Delamare y Bellan, pro-
pietarios de tan maravillosos aparatos, 
sa ldrán en la entrante semana para 
una excursión por la isla. 
NOVEDADES LITERARIA s —Nueva é 
interesante remesa de libros acaba de 
recibir el buen amigo Artisga en en 
agencia general de publicaciones en 
San Miguel número 3. 
Onén tanse , entre otras, las obras si-
gaientes: 
Gas tón Boíssier (de la Academia 
Francesa . )—"Cicerón y sus amigos," 
P e r e ñ a . — " L i t e r a t u r a Preceptiva." 
Tols to i .—"Resurrecc ión ." 
Ardieta.—"Conflictos entre la razón 
y el dogma," 
Blasco Ibáñez .—"His to r i a de la Re-
ívo luc ión E s p a ñ o l a . " 
Amicis .—"La Carrozza de T u t t í . " 
Víc tor Cencas.--"La Escuadra de 
Cerver» . 
Pascual Oervera. —"Colección de do-
oamentos de la Escuadra." 
Spencer.—"Los primeros p r i n c i -
pios." 
Serafiui.—"Derecho Romano." 
E l número del Album Salón dedica-
do á la g n í r r a anglo-boer se vendo en 
la librería do Ar t iaga como pan ben-
dito. 
LA NOTA FINAL.— 
Cierto doctor á quien sa lp i có de ían-
go un coche que pasaba á la carrera 
reconoció en el dueño del carruaje á 
una de sus antiguas visitas. 
Insolente, exclamó, aun rae debe 
la muerto de su padre 
Gran purifioaílor de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por exceleDcia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍX[R ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÍBAL heebtiene al ivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébase* 
Depósi to : Ltlcie., 9!). Parmacia y Dro-
guer ía ' San J a l i á u . " — H a b a n a , 
Senil do Milis Fersoaai 
M m m Y MBD1C0-CIRÜJANO 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentalea á la calle de I N D U S -
T R I A número 126, donde con t inúa 
practicando todas las operaciones de la 
boca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por loa anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los d ías de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A S 126, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 28- 4 Ab 
" L a F u e r z a d e l r i o r n » 
b r e y l a H e r m o s u r a 
d e l a M u j e r . " 
Así se ha caracterizado la exhuber-
aucia del cabello antes y desde los 
tiempos de Sansón. 
E l v i g o r 
d e l c a b e l l o 
d e l D P . A y e r 
conserva y hermosea el cabello, lo hace 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. 
Limpia el cuero cabelludo de toda 
caspa, destruyendo así una de las 
I causas principales de la 
calvicie. 
Mejora la circulación 
en la envoltura cranial é 
impide le caída del ca-
bello. 
Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
| la eficacia del Vigor no 
i es tan pronunciada. 
ÍD e h e r í a seguirse en 
ieste caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleó y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo medio se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos coneptos. 
Preparado por e) 
Pr. J . C. Ayer y Cía., Lowcll, Mass., E. ü. A. 
L A F A S I 1 1 0 M B L E 
H a recibido de París precioses 
modelos de toces y sombreros. 
Oapitñs negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La Fashíonablo, Obispo 121 
Sltfi.VlHiE CUAN S U R T I D O 
O E O B J E T O S P U N E B U E S 
E N G L I S H SPOKENT. 
C G-'S 1 My 
AlosAcÉnMoSi l j l aE i i ip sa flelGas 
Se bace sabor íl los señorea Accionistas 
de la Empresa del Gas que votaron el dia 
.15 la Directiva presidida por el Sr. D. Ea-
daldo Romagosa y Carbó y á los demás 
que con ella están confirmes, que con moti-
vo de aproximarse el dia de la celebración 
de otra Junta General en New York para 
ratificar la elección y cuya Junta se veri-
ficará el dia de Mayo próximo, hemoe 
creido lo más práctico y conveniente, re-
mitir las representaciones al expresado Sr. 
Komagosa, calle de los Oficios n. 23, con el 
objeto do que ól designe la persona que 
habrá de ir á los Estados Unidos represen-
tándonos. 
Advertimos á nuestros compañeros que 
inte;osa activar el envió de diebas repre-
sentac'ones, dada la premura del tiempo. 
Habana Abril 2(5 do 1900.—Fonos ac-
cionistas. 2533 P ü-28 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D E M A Y O . 
Este rae» esti fiomag-ado á María como Madre 
del Am)r Harinoso, y Riitia de todos lo» Sintos. 
E l Circuí r está en Jesús María. 
L a Invenciún de la Sinta Cruz, y San Alejandro 
y compafieros mártires. 
L a Invanoión do la Santa Cruz, Celebra la Igle-
sia esta fiesta en iremoria deaqnel desonbrlmiento 
q 18 hizo en Jtra-alá.i la emperatriz Elena, ma^re 
ael emperador Consfanlino, del ságralo trtfao 
de nuestra rede ición el tiio 32ii, poco tiempo des-
pnés pue el mismo emperador hd)ía derrotado al 
tirano Maienoio en virtu l de la señal de la cruz. 
Siendo tan glori ta 6, toda la Iglesia la invoca-
ción de este tarrido trtf o, se celebró en ella su 
fiesta con mucha soUmoidad. E l fia áe haber m fia-
lado el día teroero de mayo para celebrar esta fies-
ta, fué por acercarla todo lo posible á la alo a-
oiónde la craz, que se hice en el Vlernest Santo. 
Por e)'> te Btüalo el primer día libre después de la 
solcmiidad da la pascaa, que nanea puede pasar 
del día de majo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
M'.pas solemnes. EQ la Cateiral , la de Tercia, 
á las ooho, y en Us dem&s iglesiai loa de costum-
bre. 
Corto de María.—Dia 8—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Car.dad del Cobie en San Nico 
láá. 
iTIEaiB 
Fiesta de "La AnunciatH" 
E l ^ domingo próximo tendrá Ingar la solemne 
función religiosa con que esta Corg egación ol se-
quía anualmente á su excelsa Patroua en la iglesia 
del Colegio de Belén 
fCl Iltmo. y Kmó. Prelado MODS. Donato Sba-
rretí oslebrai^ la m'aa de Comunión con acompa-
miento de óreano á las sle'e; y á las o j h i y cuarto 
ser* la misa mayof á t ida orqne ta, predicando en 
ella el R. P. Amalio Moran, S. J . 
A . M. D , O, 
2637 4-2 
O I R O S S)E í . r n í 
Y 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ÍCSQ A A M A E O D B A . 
flacón p a g o » por el cable, íaeilitax> 
carta* de cródi to y gír&a letras 
á corta 7 larga vis ta . 
•obre Nueva Yotk, Nueva Orleans, Veractn», Má 
jloo, San Juan de Poerto Rice, Londres , Parli 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Hoza», Ñápe-
les, Milán, Oénova, KUrsella, Havre, Li l le , Nan-
•.e», ftalat Quintín, í m j p e , Toulonse. Veueoís, 
Ploronoía, Palermo, Turín, Mesina, ato., »»' oomí 
aobre toda* lat capitalea y prevínolas d i 
Stapa&fc * I s l a s C a n a r i a s . 
o 2«0 IRfi-lB v 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á oort* 
y larga vista sobte New York, Londres, París, y 
obre todau laa oapitalei v pueblos de España ó la-
'asOaDariaa o 149 134-27E 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MEÍJOADMEES 
SCacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de erddito 
(Jlrán letras sobre Londres Ne\r York, New Oí 
eans, Milán, Turía, Rom». Veneoi» , Florencia 
íiápülos. Liaboa, Opor^o, Ghbraltar, Bramen, Ham 
burgo, Parla, í í a r í e , Nantai, Burdeos, Marsalls 
Cillle, Lyon, Mejioo. Voraorui, á*a JVCB da Pa< 
•o Rluo, sta.. etc. 
E8PAÍ1A 
Sobre todas las oapita'.ea y pueblo*: «obra Palm-
ie Mallorca, Ibis a, MaLún y Santa Crua de Tan» 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
iobra Matansos, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Üalbarlén, S&gaala Grande, Trinidad, Cieníuegoi 
-ianntuepírltus, Santiago da Cuba, Ciego de Ayíla 
anillo, Pinar de! Rio, Gibara, Puerto Ptlnat-
ianot 
í a m 
)e, Nuerltás. 0 498 78 1 Ab 
5 J - ¿ L X J Z D O I T O . 
C t J B A 7 6 Y 78 . 
Haoon pagos por el cable, giran letras á corta j 
targa vista y dan cartas de crédito sobre New York 
¡TUadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oln-
ladea Importantes de los Estados Unidos, México, 
fEuropt. as! oomo sobre todos los pueblos d o E r ' 
afiay oanital y puertos de Méjico. 
o 496 I 7R.1 Ab 
M I H I J O 
ALBERTO 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo verifiearse su 
entierro hoy, jueves 3, á las 
cuatro y media de la tarde, 
invito á mis amigos para que 
asistan á tan triste acto, en 
la calle de San Lázaro níí-
mero 10. 
Habana mayo 3 de 1900. 
Agustín Ramos Ahneyda. 
No se reparten esquelas. 
ZEL F . I D . 
L A S E Ñ O R I T A 
ftrprfíaiyerJioffyCliaioliii 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para 
el dia de boy, á las cuatro de la 
tarde, £a madre, hermanos, 
hermanos polít icos y tios que 
suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Aramburo letra G. es-
quina á A . del Norte, para de 
allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Cementerio de Oo 'ó r ; á cuyo 
favor q u e d a r á n agradecidop. 
Habana Mayo 3 de 1900. 
Josef i Chappotln, viuda de Averhoff— 
Mariana, María, Josó y Oscar Averhcff y 
Chappotln—Félix M* CalUjas—Alberto 
R de R,ve a—Jorge Enteraza—Matías 
Averhoff—Florentino Sicardó—Jei<5 de J . 
Morán. 
No se reparten esqielas. 
2670 I d - l a 3 
Gran Taller de Plaleríi y Joyería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Especialidad enloda clase de trabajos 
7 composiciones de diamantes 7 joyoria. 
O T J B A . 34. 
Trabajo garantizad .̂ Precio módico 7 
puntualidad, 
2429 26-25 A 
E l i x i r 
Dent í fr ico 
del Doctor 









t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a s 
y 
Boticas . 
Dr. Sabez (hiillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las F&ctdtades de l a H a b a n a y 
27. Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoietft» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provieionalmonte) en 
64, Amistad, 64. 
Consaltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
r 705 '«-i My 
B A Z A R I N G L É S 
Sedería y Perfumería, 
72 , GS-aliano, 7 2 
A c a b a de r e c i b i r u n gran surtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes y c intas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. 
G r a n surtido da chales de blonda 
y velos para sombreros . 
72, Gal iano, 72 
" B a z a r I n g l é s " 
c471 alt 
sin E l vello en la cara, cuello y brazos sé estirpa por completo 
perindicar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
De venta en las principalesbot ieas á $1 americano por frasco. 
Se demuestra grat is por u n a s e ñ o r i t a en los b a ñ o s de Belot y en l a 
p e z í u m e x í a de J . Dor ia , antigua C u b i c , Obispo 103 . 
Unicos acenteg para la Isla de Cuba: Molina Broihrs, Oficios 5% 
8656 m 18-3 
L I G O B 
DR. GONZALEZ. 
Treinta año8 de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALO 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
teSj Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil eu 
Ipg Catarros de ¡avejiga; puri-
fica la gangre de sus malos hu-
mores y tiene ufift a(5(#n tónica 
sobre todo el organismo, de tftl 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al Uüm PE BREA DE GON-
ZÁLEZ y á su beuéiiop umujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LiCOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres parQ-
cidos. 
ge prepara y vende en la 
BOTICA y BEOÍDEEIA JeS. JOSÉ 
|¡ Habana 112, Esquina ¿ Lamparilla, 
i Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
0 684 
E N D R O G U E R I A S Y 
m ureoso 
t u 
Según fórmula del 
Dr. Ba/mm-é 
rr;K!>.'a-'.AT)0 I>OB KT. 
D r , G O N Z A L E Z . 
R O Y L E G I T I M O R E L O J 
GENEVe 
El ELIXIR DE LACTO-
PEPTINA del Dr. Bamnc, con-
tiene en solución- y admirable-
mente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gásü-ico; es decir, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
Ja fjigestiói}; 4 ^aherj la 
Pepsina, la Pan creatina, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Chlorhídrico; de modo que su 
ppdgr (Jigesjá^í) poderoao. 
' Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depen-
dientes de la falta de secreción 
del jugo gástrico, ó de falta de 
actividad estomacal, que pro 
dueen inapetenoiaa, lleüuras deí 
estómago, llatulencia, boca amar-
ga, pesadez de cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE 
LACTOPEPTINA del ih , m a -
mé se abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones se bacen 
perfectas. + ^ 
fcífi prepara y vendo en ia 
Botica í D a p t í a de San José, 
W: Habana 112, esq. á Lamparilla, 
ti 
(%•; H A B A N A . 
F A R M A C I A 
DEL 
Ledo. Mamerto Peres 
Bolascoaia N. 19? esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confiaeza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
B E L A S C O Á I N 19. 
1872 26 -3 A 
& Mowing Machine Co. 
I O I E S X Í 3WETJlsnDO 
COR Míe 
©fsreneias: 
Bmilio Terry. Ing. Limónos. 
Josó García Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp.... „ Aáela. 
Cuban American, > . 
Sagar O o . , , ^ . } ^g- Tmgnaro. 
Juan Goiooaohba... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA 
o 1649 
H E R F B S , E C Z E M A S y toda cías© de XJXr 
C E H A S . 
C 585 ' ait ^ 11-13 Ah 
I M P O R T A N ! A N N O U N C E M E N T ! 
GREAT OPPORTÜMITY! 
F O H S A L E . — A Foundry , inc luding. M a c h i n e shop and Plant , 
in A l condition and up to ttie highest s tandard o í s i m i l a r shops 
in Cuba; losated at a C e n t r a l point, surrounded by sugar estates 
and wi.th every fac i l i t / a s to communieat ions . 
A l so , a warehouse íu l l of plantation suppl ies , m a c h i n e r y odds 
and ends, adjoining, tlae foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
esntrifugal pans , &c. 
T h e sale to be e f í e c t e d in whole or s epara le ly , and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l eas t h a a half the actual v a l u é 
of the buss ines s w i l l buy it all í 
F o r further i n f o r m a t i ó n a s to detai ls , address : 
C o n JOBOS-£! P E R E E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S , 
0 P01 alt 26-3 Ab. 
NO MAS DOLORES DE M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarriol, de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por may adelantada que estó. 
Este magnífico preparado se venie en la farmacia "SANTA ANA",Belascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. . Q 566 alt 13-7 Ab 
CUEACION 0 
de los ma le s c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q Ü I T Í S , ASMA, y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el úaioo azenta terapéutico verdaderamente r a -
c'onal, citntífico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicacioi.es ü^aientes: I ? Como antisépticas estas LÍldoras impiden el aaieitj, pro-
creación, mu-tiplioación y d;fa3Íóu de los micr >bios—2? Oomo quiera que cuando el etfermo busca el 
remedio se lialia desautndó, l»,s t ' k L O O R A S A N T I S E P T I C A S , tiniendo en ouen5a esta c!rcunstancia 
no sólo poseen el poder antitéptico que reatama la doleacii, s ini que al propio feaipo, y á virtud do sus 
componentes, son reoonstituyentai del or^aaismj—3? Además ue ser estas Pildoras aLtisóptioas y re-
constitajent s, acreditan una acd'ín efectiva sosre les órganos respiratorios, sobre cuyos elemditos y so-
bre cuyas funciones obran modificando f*vor*bl9,nente la? ojadioiiaes d í l pulmín v de las mucosas, é 
influyendo, por últim". sobre la ine tvao 'ó i bronco-pulmonar.—RESUMEN: L a s P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqu» dificiltan la vida d« loi m;c-obios; R E C O N a T i T Ü Y E N -
T E P , porque modifican fivorabl mente la-nutrij ióa general; R ' S M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan nsoes irla la reparación de substajci'is; R E M E D I O R E S f l R A T O -
R I O , porque son pederrso auxiliar de la respi'acióa, yaque estimulan la inervaciun bi o ico-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I JAS, impuestas ya en todo el mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tijí. permiten ooioiPar el SUJÜO «tin necesario y reparadir», modifican y 
disminuyen la espectoracióo, que de purulenta, blaais, aireada y espumas i se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito taa necesario á todos; evitan el enfliquejimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como consacnencu dé todo estonias faerzas daLpacien-e se levantan; se rea-
nima el espíritu y h»cor, en medio de tan bAlagiiiños resu'fidoi, menos desí vorable el pronóstico, pues 
fie cnran l i ii mensa m<n cria y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en la? boticas, y en la Habina, José Sarrá, Teniente Re? 41. Van por correo, ü e -
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España) . G 69) 1 My 
A LA QRáN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Ait iaerv oso Howard» es el más poderoso tónico conocido deltistema neivioso y el regula-
dor más inofensivo de sas trastornos funcionales. Kbti indicido para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, nenra^'as, jaqae ía ' , gastra'gias {do'or de estómaga). insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á la? reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc .»—El enfer-
mo que hace uso del «Attlnervioso Howard» experimenta ripidamence talea resul tados que le dejan 
suspenso e! juicio, al purto de no poder creer en loa efestos tan prontos y eorprendent^s del msdi ' 
camento. Despiértase el apetito, si antes e.taba decaído; regularízanse las digestiones, si antes 
eran diiíc leí y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
suoédense el vigor y tal enterez* de voluntad, que el individuo llega á creerse tranef jrmado en otro. 
Se aflrma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la titidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confmión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil i espiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada aí i más fuerte, ágil y 
activo. Pero ertas profandas y rápidas modificaciones que introduce el medísamento eu el organis-
mo no pa^an ahí; continúan persistentes y pregresiras hasti que haceu desaparecer toda huella de 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinerviosa Howard» no contiene opio ni etu salea, ni bromuros, ni 
calmaLtes. Los individuos cuyo sistem i nervioso se halla en constante tensión por laa condiciones 
especiales de la vida moderna, las lU' has, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de EU salud, de su tranquili-
dad 7 de su vida en el «Ant:nervioso Hrwatd»; 4 pesetas caja. Se man la por el correo, previo env ío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botijas y droguerías de Habana, y Tenisate Rey 41, José Sarrá, 
Depos-tftrio general y único para la v©ata eu España, GnUlwmo García, Capellanes, 1, Madrid, 
Este reloj, que por su exactitud y seguridad en 
la hoia, adquirió justa y renombrada fama en todo 
el mundo, ha sido falsificado, y el público consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legi-
irnos otros similares. 
Para poder distinguirlos, todo reloj F , E . 
R O S K O P F que no lleve un sello de plomo pendien-
De venta al 
c541 alt 
te del cuello de cada uno de éstos, y uu certificad0 
eu el interior de la tapa, con la firma autógrafa del 
Sr. E . F . Bosleoj)/rechácese como i legít imo. 
E l reloj F . E . Boslcopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor está repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
por mayor en el almacén de Joyería de 
y Gutiérrez, 
2 7 , . A - L T O S , Ü ^ B ^ l s T A . , 
' 14-3 Ab 
Impemcfebles é iacombuslibles, superaa ú la teja y zinc, y es mny duradero y un 60 pg m's barato. 
De venta Martin Domínguez Co, 
Mercaderes s, 4 0 , Habana. 
15-li6 A c 611 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H D B A K B 2 T ^ . H I ^ H X J B H ^ 
de E d u a r d o FAIsU, Farmacéutico de Farís. 
Numerosos y distinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con óxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en quo haya que combatir • uu estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa, 
Bósis: Cuatro cmharadtías de, c i/¿ al diíx, es decir, una cada tres horas, en 
media eopita de agua. 
Vene*; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c CS7 . 1 My 
VENO DE PEPTONA DE CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los lisíeos, los Ancianos y ú toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a pureza tis la PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
A LOS HINOS — A L A S NODRIZAS 
ü \ . á 
d e 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 . r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácia» 
Uni^a para trajes de etiqiueta. 
R e c i b e sus tolas especia les de L o n d r e s -
G-ran smtido de efectos militares. 
G. Díaiz Valdepares. 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S GRATUITAS 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo El Que Envié se 
Nombre Y Dirección, 
nedicamento preparado bajo la dirección per* 
sonal de uno de los nías afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Muestras gratuitas de un remedio cíicacisirao, 
se remiten por correo á todo el que escriba íl 
la State Kemedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas quo han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona-^ 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas & todos los 
que de olla lo soliciten. E s un tratamiento 
puramente domestico y todos loa que sufren da 
cualquier forma do debilidad sexual, resultante 
de errores de la javentiíd, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocelo, ó extenuación do las partes, 
pueden curarse en sus casas. - . 
E l remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortáleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los malea 
y desarreglos, que provienen de años do mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. '«í 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N . Y., 
espresandolo en olla que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, serA atendida pronta-
mente. L a State Remédy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. i 
L a State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un informo 
detallado de loa síntomas del caso. 4 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, so le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio se prepara especidmenta 
para cada caso personal, wo se vende en las 
boticas. 1 1 
So suplica á loe lectores escriban sin demora.' 
D © ú l t i m a 
Flores y adornos de seda Da-
rá sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
L a Casa de Borbolla. 
a-l My 
c 550 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palá Farmacéutico do París» 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando corapaosto de 
los balsámicos por excelencia la ERE i y ol TOLU, asociados á l a CODEEN A, no 
expone al enfermo á sufrir oonjestiones de la cabeza copio sucede con lo â otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
este jarabe será un agoante poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa ;y dis-
níinuir la expectoración. 
En las porsonra do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE a ará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el canaancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina & Gampam.v 
rio, y en todas- Us demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla" de Cuba. 
C 686 ftlt, 1 My 
B U UN N K a o U l O — P o r tener quo ansentarae para la Península por enform'ídad su dueño, SB 
traspasa uu establecimiontn acreditado, situado en 
buen punto y con u r a venta diaria sepura. Pueden 
dirigirte & vratar del negocio á Merced 94 do diez y 
media de lajnaPana (luna y de 5 á 8 d é l a noche, 
sin intervención do corredores. 
2271 15-18 A 
B X i D O S DES M I L I T O 
A N G E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYEEÍA 
N I C O L A S - B L A N P D . 
Esta es la JOYERIA, quo lien© Íes 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
9n la Habana; esta es la Joyería que ven-
do más barato las joyas; la Joyería qno 
ILSALJ^A J O Y A S evo ño hy citare sói-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por vakr de $200,000, SB 
REALIZA todo por la mitad de sn valor, 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase do piedras fiñaSj 
pagando los meíores precios do pías?.. 
N i c o l á s B l a n c o * 
Engliab. Spoken. 
!i Empelo es "El Dos 4e lap." 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
O (i?E> ^ M í 
fís una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
E s a Gompañia de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON * 
do estas máquinas vende la Oosaapaília 
d@ Singas? todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la Taz 
de la tierra. 
C O M I S I O N I S T A S 
ger posee un capital de s e s e n t a m ^ W ñ 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando |||H 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imit a? • i 
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n©iá.l! llOidü Además de'nuestras incomparables máqninagi 4«| 
ooser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lár opa-1 
cas de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gra a no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n * l a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . Se v s n d e a miq.-ainaa A© coser á plazo y « i a exigir ga-
r a n t í a s . 




teses rebeldes, t i s i s 7 dem&s enfermedades df i l pee&o, 
ftlt lS-24Ab 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se r^íKdteti mues tras 
<<i,e e s i s tenc ias en a l m a c é n 

















P R O F E S I O N E S 
J D E ; . o o i e < 3 D o i > r . 
Bnfermedadat del aparato dlgaatlvo i'raotloa 
UkTadoi del es tómago y dsl ictosí ini) . Uomnltaa da 
U I V : exoluí lTa domingos y luafc» Hw^ NI iol4« 54. 
e fe! l My 
15©ctos V©lasca 
Kafermodadoí del C O R A Z O N , P D T > Í Í O N S S . 
« K í i V I O B A S y d a l a PIEL» (inolmao V I Í J í E R S O 
y ^ I F I L l S ) . ConsiltaB de 12 á 2 y de a á 7. Pra-
do 19.—Te 4ínno 459 O 652 -1 My 
BE. GUSTAVO L O P E Z . 
M é d U o aliauista con quince años de practica. 
Censa tas !os martes, jncTes y sibados, de 11 á 2. 
Neptnnn 6t. c 603 2í:-l -n 
VI1S ÜRINARIA?i. 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jasf i iMaríaSS. D 6 l 2 á S . C f63 1-My 
Doctor Josc G. Pumariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de lai malere», pulmonares y co-
ra í sn (incluso venéreo y sífilis) Consultas de 11 & 
2—Neptuno n. 163. C 583 26-11A 
Hojaltlcría de José Puig. 
Instalación de oañeríat de gas y de ^J?11*-
trucción de canales de todas clases.—OJO: « n ^ a 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—lo-
do se hace con perfeoelún en Industria y Colon. 
0 414 SS-19 Ab 
Dr. Alberto 8. de Bastaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilo Sol 52, 
altos. T^éfono F65. 23C6 52-20 Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas da 11 á 1. Caba 120. Domicilio C a b a l 2 S 
1941 26-4 A 
K N S E N A N Z i a 
J O Y A S 
SsnscialUta en anfermo'.ladGs 
OOS, N A R I Z y G A R G A N T A . 
• i l O r d e m S . c C6t 
O J O S , O I -
i i t e i m i ñ i M i c a 
D E L D r . B B D O H D O 
Calzada de la Keina 
n. 83. Telefono 1,520, 
vHa vitto V . el riquísimo y espléndido surtido de 
/ afaBque deslumbrsn por su riqueza á cuantos se 
acercan á l a s vidrieras de Borbolla1? ¡.Qué nof ¡Hom-
bre por Diot! á quien se le ocurre vivir en la Is la de 
Cuba y no visitar alga na vez la casa mejor surtida 
"Eíi i íy 56 D a 4 y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
1 My ' ,<jl par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras da cadena 
de oro flao 4 6 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanicos á $1.1P. Pase cuando guste á conven 
cesrse de euanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
c 665 - l Mv 
Dr. C. E . Finiay 
ü i p c d U l U U os «níetúiedífides i » loa ojos y 4* 
oídos. 
At l fcSt lc UO~TeU¡fono 9!>a~CGaa«Uat Ott I!t i Vi 
a (66 I M y 
Qlrttjfcna d a la c a s a d a S a l u d d9 
Asociaeíéi de Depeadlestes, 
l a . 
Uouultas de 1 i 3.-
o 667 
-ÁgxL\í7 S5—Teléfono 15" 
1 My 
D a las Facultades de Paria y Madrid. 
Eufermedades de la pi«l, SiSlis y Tenereo-
Jsads María 91. Do 12 S 2. 
C 6f8 i My 
Otariamente, consultaa y opei-aclonet, de 1 & 6. 
éaiQ l í c a o l o 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 669 1 My 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M BE) I C O 
i « la Casa de Reuellceucle 7 Maternidad ^ 
Espaclallsta en las enfermedades de los niños • 
Ímáatoas y qulrfirgicai). Cou&ultasdoll & 1. AguUE m i f aléfoDo ü-ií. C C70 1 My 
' M O X J a f f J L 
C I K t I J A N O D E N T I S T A . 
BÍ trasladó i Galiano £8 osn le í praclos tlguieu-^ 
Pt>r una e x t r a c c i ó n . . g . . a y . . . « . . ^ * < . « :; i-'-W 
Itioia Ideía sin d o l o r . > . . . > c . . . . a c s í « ^ a l-ÓO 
Biubaitaduras • • • • • • « • • • • • • • • • • • a a » a « « I'50 
Utlficaeloner. • « • • a » « a a a u » a s a a * a a « « a S-8(? 
Ltmplbia de i - . ^ a . » . a-Si' 
Dentaduras de 4 plecas. . . . . .<„•••>«><>« í -09 
Idem Idem de 6 ideui........>..>>>>.> >;. 
ídem Idem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . l i-00 
ídéüi idoui de 14 I d e m . . . . . . . . 16-00 
¡Kstoa preeiesgúu en plata, garanilsadoi p e í diM 
>.Boa. Galiano u. 86. 
O 706 SB-l My 
E1T L X T G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri -
vados, u n a s e ñ o r a cubana, .que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , e s t á dispuesta^ á h a 
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
darlos & educar en "Greater N e w 
Y o r k , " Precio: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me 
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , 7 por los de 
menos edad. 
Pai a más particulares, dirigirse á 
Mrs. A . C . S I L L C O X 
17 Hfsterve't av: New Brigliton, Staten Island 
K t u -Yoik. 2563 52-29 Ab 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2? enseñanza para Sritas. 
G A H P A N A B I O 126 
Directora: Sra. Francisca Vaiona de Coi tina: 
Desde esta fecha darí comienza un curso espe-
cial de solí'10 para las maestras, los lunes y viernes 
de 4 á 5 de la tarde. Cuota: 3 pesos plata mensua 
les. 2:97 8-27 
I N S T I T U C I O N F R A N G E S A 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pu 
pUas. medio pupilas y externas. 2182 lS-26Ab 
COLEGIO FRANGES. 
FUNDADO EN 1893, 
O B I S P O NUM. 5G, A L T O S -
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier 
EEBtñaaza elemental y superior, religión, fran 
cés, español é ing'.és, taquigrafía, solfeo, etc 
on centén mensua). 2053 
por 
62-7 ab 
U n a coc inera í r a n u s a a 
de mediana edad desea encontrar una casa de co-
mercio ó particular: sabe cocinar á la francesa, ea-
>aQóla y criolla: no dene inconvf niente en ir al 
Redado: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas reoomendasiones. Industria y fian Jasé , ca-
rruajería francesa. 2592 4-1 
j&.lbev^o O-iralt 
E l dnloo Inventor de loa Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfu»-
go« núm. 1. 2621 281 My; 
S 9 L I C I T I J M & 
Se s o l í c i t a 
un criado de mano en la calle de Cuba nú¿a. 101. 
2671 
S E S O L I C I T A 
un bu¿n criado de mano blanco, para segundo, que 
sepa su oficio y tenga buenas referencias, además 
que tenga ropa decente, Pr&do 88, bajos. 
2646 4-3 
IM P O R T A N T E — U n a Stñora cubtna, viuda y sin niños desea encontrar una casa donde haya 
das ó tres niños p a n darles instraío íón, clases de 
piano y solfao, y aer tratada cjmo de la familia; 
del pret i j ya arreglarái; no tiene inconveniente en 
ir al extranjero. D j i r aviso en Compostela 158 
de 12 á 6 de la tarde. 2619 4 3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras, una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, aclimatada en el país, 
y la otro, de manejadora, cariñosa con los niños. 
Ambas con buenas referencias. Informarán C o n -
sulado. 16. 2651 4 3 
U n a s e ñ o r a 
recién llegada de la Peníasula desea colocarse de 
criandera á leche entera, de tres meses de parida 
y con buen* y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por ella. I i firmarán Genios 2 
* 264t 4 3 
E n e l Cexro 5 7 7 
se solieita usa criada blanca ó de color para servir» 
que sepa coser y traiga buenas referencias. Suel' 
do bueno y ropa limpi». 2669 8_3 
C R I A N D E R A 
Una de tolor, excelente, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para criar á lecha entera.-
pudiendo dar los mejotes informes. Calle de la 
Merced núm. 108. 2666 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, para manejadora 
ó criada de mano ó para acompañar á una señora. 
E s de muy buena conducta y muy trab» j idora, sa-
be leer y escribir, no ttene inconvdaienie en ir a l 
campo, tiene peraonaa que la recon iendan. D a i á n 
ratón Hotel " L a Campana," calle de Egido 7 
2660 4-a 
Se neces i ta 
un criado blanco que sea joven, para la limpieza 
y servicio de una farmacia. Informarán San R * 
fael 62 esquina á Campanario, Botica. 
2659 4-3 
U n a joven d e color 
desea colocarse con buena familia que vaya á Nua 
va Yoik. Sabe hablar inglés. Darán razón calla 
de Escobar núm. 111. 2631 4-8 
^^.cttbalieros —Un curso completo de 20 semanas, 
empezará el primero de Mayo. Los precios para el 
cura > son módicos, á la vez que segaros y rápidos 
los resultados de la enseñanza. Visible desda las 3 
de la tarde. Prado 86, altos. 
2443 8 25 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 
•e necesita una criada para el servicio, que sea 
honrada y tenga referencias. 
2651 4-3 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
C L A S E S C O L E C T I V A S . 
Para Sras. y SrUs . , 1 hora diaria, $4-25 aenanalei 
— caballeros, id. id. $53 0 id. 
— niños, id. id. $2-12i id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados. 
T E N I E N T E R E Y 59. 
2:81 13-19 Ab 
güir^ir»iiiir 
Si , J- Tra i l le ? ü m i 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en U allano Cd, con los últliuoa «ua-
tantos pTúfcslonalea y con las precloa ¡ileuloutea-. 
fo? una e x t r a c o i ó u . . . . . . . . . . . . . . i 1 00 
Id. sin dolor 1 feo 
id . l impíese de dentadura.. . . 3 60 
lEiiipastadura porcelana ó platico 1 50 
Urificaoloues L . . . . 3 50 
Dentaduras hasta 4 p lo i*Ey . . . . . 7 00 
I d . Id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 i d . . . . . . . . lü 00 
Id. Id. l i i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos les dias iuolaaiva 
lea da fiestas, de 8 & 5 de la tarde. Las limpiezas sa 
Basen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Gallono 69, entra Neptuno y San Miguel. 
C707 31-1 My 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , esquina 4 
San Miguel. Teléfono u. 1.262. 
A B O G A D O . 
RELOJES DE BOLSILLO 
l-Ioven, quo hora tiene V.? Señor , perdone que 
no lutlefaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Éso podía soportarse cuando 
un ruloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtida 
de relojes ds oro, plata y níquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 692 1 My 
DomlGillo y oatudio. Campanario n. 85, 
O 1 M 
Dr. 10 sapada. 
Dorante su corta ausencia, quedan encargados de 
su clientela el Dr. D . Ricardo Gutiérrez Lee, R e i -
na esq. á Manrique, y el Dr. D. Francisco Solís, 
Perseverancia E4 (li) 
E l Dr . Espada luega á sus clientes quo se dirijan 
cuando lo precisen, á CUÍ,i juiora üe eEtos dos a-
creditadea profesores. 2*533 1R-2 
JOSÉ D E L E O N M E N D O M 
Módico da la Socisdid Francesa desde J894. 
Medidca en general y enfermedades del oido, 
cariz y â1 eauta. 
Consultaa de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
f 655 28-1 My 
Antonio Montero Sánchez, 
A B O G A D O . 
Empedrado SO v 32. De 12 á 4 d J la Urdo. TÉlé-
fono 631. 2574 £6-1 m 
R I C A H D O D O X i Z 
A B O G A D O . • 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar i \ 
2.591 )3-l m 
Guadalupe (jionzálfz de Puslorino. 
C O M A D R O N A P A L U L T A T 1 V A . 
Acoutecimiento Literario. 
RESURRECCION 
por el Sonde ILeon Tolstol. 
Primera vers ión al castellano. E -
jemplares de venta en la l ib re r ía de 
San Miguel 3. 
c 610 8-26 
J C S T O P . P A R R I L L A 
Piontnario de la Historia de los Estados Unidos 
Se vende en la Antigua de Valdepares. Muralla 21. 
$1.50p;ata. 1£69 4-29 
D E S E A C O L O C A R B B 
una «eñora d . criada de mano ó manejado a: es ca-
riñosa con los niños y desempeña ambos oficios á 
satisfacción: sabe coser á mano y en máquina, la 
formarán L u z e t t r . San Ignacio y Oficios, taba-
quería, 2640 4-3 
s B D E S E A . . S A B E R E L P A R A D E R O de úon Rafael Baig y Vahés , de oficio litógrafo, para a-
suntoa importantas da familia. Los que quieran dar 
noticias de él pueden hacerlo á bordo del vapor es-
)añol Ciudad de Cádiz ó se puede presentar el in 
:eresado hasta el dia 3. 2' 35 2<í-2 la -2 
LáruDaras 
Extraordinario surtido de lámparas da cmtal de 
2 á V4 luce?, desde $14. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $'!. 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50 
De sobremeca mu* elegantes desde 80 cts. 
C O M P O S T E L A 52, 54 Y 56 
c 6*2 1 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de cocinera ó maneladora, sabe desem 
pefiar bien loados oficios y tiene buenas reoomenda 
clones. Informarán Villegas n. 103. 
2634 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano y entienda 
de costura: tiene buenas recomsndacionei de las 
casas donde ha servido. Informarán Inquisidor 26 
263 ) 4-2 
S E S O L I C I T A 
uu Joven despierto y conocedor del|ramo de tejidos 
para representar una casa americana. Dirigirse per 
correo dando particulares referencias, etc.. á D r y 
Gooda. Apartado 138, Habana. 
2632 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, de canarias, de cria 
da de mano ó manejadora, sabe coser á mano y ca-
riñosa con los niños , tiene referencias. Aguacate 
49, E n la misma hay uu individuo de mediana edad 
Ulefio para sereno ó repartidor de cantinas. Ticn 
personas respetablei que lo recomienden. 
2» 26 4-2 
y 
Hile 
Consultas de 12 á 1. 
2551 
Ancha del Norte n. 12 
4-29 
DR. ENRIQUE PORTDOiNDO 
Espeolalilad en partee, crfermcdadts quirúrgicas 
de la sai gre y venéreo-sifilíticas. Ci neultas de l i 
& 3 tarde, Egido a B . Gratis íxclusivKiuente á los 
pobres. 2463 alt £6 26 A 
ANNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Midnife) Habla español, 
Inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo 2572 26-11A 
Francisco García Girófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A 5 I O P U B L I C O . 
2 5 , Cuba n ú m 
254 > 
T e l é f o n o 3 3 8 
2(5-29 A b 
Dr. Augusto Hcnté 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones S I N D O L O R , con el empleo de un 
anestésico iat-fensivo y sin infectarlo, especial para 
las señoras, niñas y personas neiviosaa. Consultas 
de 7 á 6. Gabinete, Habana núm 8. 
2327 19.20 Ab 
Ns. 102, 104 y 106 Fast 15th Slrcet. 
New York, 
Uos puertas al Este 
de la Plaza do la Vnión (Union Square) 
El mejor Ingar de la ciudad 
do Nueva York. 
A posar de estar situado en el corazón de la c i u -
dadeetcade los piiucipales teatros y de les esta-
blecimientos más afamados y frecuentados por la 
sociedad elegante; este magnifico hotel se reco-
ciienda por la quietud y comodidad que en él 
experimenta, debido á la inmejorable posic i ín que 
ocupa; lo que unido á los soberbios departamentos 
de Jos 6 més cuartos, con baños privados, explén 
didos salones, modieldad en lo« precios é insupera-
ble cocina hacen del H O T E L J E F J T E R S O N el l u -
gar preferido de las familias. 
( Cuartos con tres comidas al 
P D m n f i / áía S»2-60 en adelante. 
r i t J l i U l U a ) Cuartos sin comida de un 
C peso en adela nte. 
A las fimilias que permanezcan por algún tiem 
po en el betel se Ies hacen arreglos especiales en 
los precios. 
Muchas familias de la Habana—cuyas direccio-
nes facmturemos—podrán informar respecto á núes 
tra casa 
Eiivismos grátis, á los que se sirvan pedírnosla 
una "Guia de la ciudad de Nueva York. 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para cocinera, 
formaián ¡SoIedíWfy S i n Miguel, carnicería. 
2616 4 2 
lu 
E n S a n Ignacio 4 
se solicita una buena cocinera, sueldo 10 pesos pía 
ta, y una criada de mano que entienda de costura. 
8 peios plata y ropa limpia, ambas han de tener 
buenas rtf irencias, se prefieren morenas. 
2617 4-2 
Desea colocarse 
una ioven de «olor de criada de mano ó manejado-
ra: no friega suelos ni lava, sueldo dos centenes 
ropa limpia, Monseirate 41. 
262í 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejar na niño ó para acompa-
ñar á una aeñora ó servir a un matrimonio. Infor-
marán en la calzada de Galiano núm. 8. 
2631 4-2 
C r i a d a de mano 
Se solicita que sepa coser á mano y máquina con 
recomendaciones de las casas que baya servido. Si 
no es así que no se presente. De 9 á 12 de la maña-
na Villegas m 2602 4-1 
D e s e a colocarse 
un Joven de portero ó criado de mano ó cualquiera 
otra ocupación. Tiene las mejores recomendaciones 
de su conducta. Informarán Cuba 18. 
2 - S í 4-1 
A quien quiera emplear algún dinero. 
Se desea una persona que quiera emplear algún 
dinero en un almacén de víveres finos. E l solicitan-
e conoce bien el giro y está bien relacionado con 
el comercia, pues ha tenido durante algunos años 
el establecimiento de vivares que más fama ha te-
nido en la Habana. Garantiza que en menos de dos 
años será el establecimiento de más nombre en la 
Habana. - Con 6 á 8 mil {.esos basta para montarlo, 
pues se cuenta con relaciones bastantes p a n obte-
ner al crédito mucho m&s en mercancías. D> jar a-
viso en San Rafs.él 15^ é irá p.rsonalm< nte .á dar 
cuantas explicacionei se dcsaen. 
2559 4-29 
potes pre retralos 
Se solicitan en S.iu Rafael 140. 
Í5e8 4-29 
U n matrimonio 
recien llegado de la Peníasu la , sin hijos, desea en-
contrar donde ocuparse: 61 de portero ó cualquier 
otro destino, pues tiene instrucción, y ella de ma-
nejadora ó criada de man?. Darán razóu San Nico-
lás 196. 2156 4 29 
LA 1? D E A G U I A R —Bi ta es l a Agencia que más pronto y con más esmero sirve á las fami-
liap, teniendo un personal de criados de todas cla-
ses y cocineros de todos los países á entera satis-
facción. Teléfono 308. Aguiar 67.—M Ga:lego y J . 
Alonso. 2541 4-29 
Criado de mano 
Se soliciti uno de color que tenga ropa decente y 
entienda el servicio de casas finas. Solo el que pue-
de hacer buenos informes que ae presente en Paula 
10, altea. 2542 4-29 
En San Lázaro m ^ L ^ i f S ? 
nos que sepa su obligación y tengi referencias. 
2555 4-29 
C R I A D A D E M A N O 
Con buenas referencias y que entienda algo de 
costura abonándole buen sueldo. L i a e a o. 134 esq 
á 12, la entrada por e . t i ú l t ima calle, Vedado. 
2558 4- Q) 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y que higa los 
quehaceres de la casa y duerma en el acomodo. 
Sán Juan de Dics n. 1. 
ÍE59 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada una señora peninsular de me-
diana edad con las mejores referencias. San R a -
fael 34, impreta, infermarsn, 
2E54 i-W 
S E S O L I C I T A 
una oocicera formal para una corta familia siepdo 
necesario que duerma en la colocación. 3? n. 37, 
Vedado. 25B4 4 29 
B m S O Z , t 0 1 T J L 
una señora sin hijos, de mediana elad, p ira auxi-
liar interna. Colegia Sapta Ana, Campanario nú 
mero I£6, de 5 á 6 de la tarde y de 7 á 9 da la LO 
che. 2i98 8 97 
UN S E Ñ O R de conducta acreditada, se ofrece para cobrar aguileras de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una m ó -
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra que se con-
venga. Para tratar, Aguacate, accesoria de lam-
parilla n. 56, altos. 3286 13 19 Ab 
PJEEMDA& 
RE L O J P E E D I D O — E o la tarde del martes 1? da S á 5, y en el trayecto de las calles del Sol y 
Aguiar hasta Obispor botica de Johnson se le ha 
extraviado á una Sra. un reloj Será gratificada la 
peleona que lo entregue en el Cerro, calle de Vista 
Hermosa n. 15, dodde se daián las sieñaa dej^ggloj. 
2517 a l 2 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
I d . de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $B7. 
No compre V . muebles de ninguna oíate Indas p 
meaas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
0 692 1 My 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado un perrito de raza Puk que en-
tiende por Colón y lleva un collar. A l que lo de-
vuelva en Revillagigedo n. 08 se le gratificará. 
2578 l a 80 Sd-l 
C 9 1 P B A S . 
Se desea comprar 
un Juego de sala Luis X t V . Falgueras n. 25 (Cerro) 
bajos. 3543 4-2f» 
Periódicos 
Se compran en todas cantidades, 
buenos precios. Luz 33 
viejos. 
pagándolos 
1700 alt 26 21 Ms 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D B P R K N -das de oro, plata y piedras finas, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos de plaza. L A P R O T i S C E O R A . Com 
postela 57, entre Obispo y Obrapfa. 
2374 13-22 A 
A L Q U I L E R E S 
SE Di* S E A A R R E N D A R ona flaca de una á tres caballoifas con casa de vivienú* y fácil co-
municación por carretera ó firrocarril con esta c a -
pital y que no diste más da 2 leguis, de 3 á 5 en 
Corrales 95é 2637 4-2 
alt 
J . B . C h a t f l e l d . 
9-27 A 
Dr José A , Pregno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vias urinarias. Afecciones vené eas y siftlíticas. 
Enfermedades de btrioras. Consultas de 12 á 2 
Bernaza 32. 2333 26-20a 
I S I D O H O COHSO, 
A B O G A D O . 
8e haoe cargo de toda clase do negocios judicia-
les, gubernativos y contenoisao-adminutrHtivoB. 
Expensa Juicloi ejecutivos fundados en créditos 
hipotecarios, réditos de censos y pagaré, mercantiles 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y C I R U J A K O . 
Canaultorto lUédlco y Gabinete QnlrUrglco . - . 
Calle de C O R R A L E S N'1 2, donde practica opera-
clones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S T NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
924 78-15 p 
fSI .A D E P I N O S 
H O T E L 
B i L N T i L P E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, ae ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Loa precios de hospedaje $3 oro diarlos. 
Se hablan todos loa idiomas. 
Informes: San Rafael nüra. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pinea situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
a to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists wil l find good 
accomodations at the Hotel S a n t a F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wedneaday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamera at Batabanó for Santa 
Fo. Cta. 599 26-15 Abril 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, aclimatada 
en ei psie, coa buena y abundante leche: tiene quien 
responda por ella. I r lormu-án Somernelos n. 6. 
26}8 4-2 
UN P E N I N S U L A R D B R E C O N O C I D A for-malidad é Intaohatable conducta desea colo-
oarae de portero en c isa de comercio, hotel, escri-
torio, ordenanza de oficina, acompañar ó seivir á 
caballeros solos ó encargado de una casa de inqui-
linos ó bnéipedes: informes Oompostela 13!, F lor 
de Belén, frutaría, frente á Belóu. 
2313 4-1 
UN J O V E N N A T I V O D E P A R I S L L E G A D O hace poco tiempo aqaí, hablando español desea 
marcharse para París y aprovechar sor íuil á una 
familia como intérprete para el viaja de París ó 
bien durante la exposición, sin exigencias, buenas 
referencias, impondrán en la calle de la Habana 
98. 2109 8-1 
O B I S P O 2 7 
Se alquilan cuartos para escritorios con balcón á 
la calle son frescos, eipaeiosos y ventilado!. „ 
2á39 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y ein amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bres tolos, Reina ^2 a6?8 8 3 
B a j e s para escritorio. 
Se alquilan jpntos ó por ^aparados unos espacio-
• oa y ventilados, compaes^oa de a ala y 3 cuartea, 
en Cuba 29, entre O-Reilly y Empedrado/ 
2fc50 4r3 
S E A L Q U I L A 
lasasa San Miguel 202, entre Gervasio y Be'as-
coaia, cuatra cuartos, comedor, buen baño, Inodo-
ro, cloaca, p'eos de mosaicos, muy fresca, la llave 
ó informes. Prado 8$, baios, alquiler ¿0 pesos oro 
americano al mes, '315 4-3 
E N O F I C I O g § ^ 
Se alquilan habitaciones espacioaag y co.rr,- Jas £ 
persone a de moralidad. 
2355 8-8 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla núai. 22 esquina á Cuba se al-
quilan, un hermoso salón en el piso principal y 
unos entresuelos con entrada Independiente, ambos 
para escritorios. E n la misma informarán á todas 
horas. 3664 8-3 
F A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora desea colocar e una señora peninsu-
lar. Tiene buenas referencias. D a r á n razón E g -
í r e l i a B i 2607 4-1 
XTN E X T R A N J E R O 
desea eocontrar una fresca habitación en el Veda-
do, en tata particular ó de huéipedes . Dirigirse 
por correo á F . P. O., Empedrado 31. 
2611 8-1 
E L N E 0 O C I O 
Agencia General, Agmiar 84, Teléfono 488 fcoilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadorEás, coa-
tareras, cocineros, criados, coeberos, porteros, 
ayudantes fregjnorea, repartidores, trabajadoras, 
dependientes, casas en alquiler, diuero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2 Í12 26-1 my 
T l e l i M Dsiital P a r t e 
E l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento ontera-
nente nuevo. 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 v c\ 
Limpieza de dientes 1 ft 1.50 q 
Empastaduras l á l . E O c i 
Orificaciones 2 á 5.(0 
Dentaduras artificiales 5 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P R A D o y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla e m ñ o l , inglés y francés. 
1966 4 78-nAb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in' 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
oel, procedimiento que emplea el profesor í l ayem 
del Hospital St. Antonie do Paris. 
Consultas de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 71 
altos. Teléfono H7i. 2436 13-25 A 
A los enfermos del estómago 
E I N T E S T I N O . 
8e les avisa por este medio que el químico farms 
oéutico Ldo. Daniel prepara en m laboratorio 
Lamparilla 74, el K E P H i R , ó leche dlastasada, 
prodigioso medicamento-alimento en las afecciones 
indicadas. 
O R D E N E S : de 7 de la mañana á 5 de la tarde 
74, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2435 13-25 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecha entera aclimatada en el país 
y una criada de manos que sabe cumplir con su o-
bllgacióa. 'Tiene bueao* informas y darán razón 
en Compostela 98. 2 itO 4 1 
ARTES ¥ eFICIOS. 
"Cna s e ñ o r a ca ta lana 
de meliana edad, desea colocarse de cocinera con 
un matrimonio ó manejar un niño, estando acos-
tumbrada á las dos cosas, Luoondrán Refugio 2. 
alto^ esq á Morro. 2581 4-1 
C u a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera: tiene 
buena y abundante leche y aclimatada en el país: 
Informarán Prado 74. d e l ' j á 3, casa del Dr. Meno-
ea!, é l mismo la recomienda, el portero dará razón. 
2600 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de Galicia con buena 
y abundante leche. No tiene familia que la estorbe 
y tiene quien responda por ella. Informarán Ber-
naia 36, en la carnicería. 
2£9i 4-1 
Regalos 
{.Tiene V. que hacer algún obsequio?—j,8íf pues 
pase á verlos primores que para ese objeto v á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla easa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
1 My 
C o n f e c s i ó n de trajes 
Tanto en su casa como en casas particulares se 
oonfecsionan trajes de cualtsquler clase que sean, 
á precias sumamente baratos. Rayo 8t A , entre 8 i -
tioa y M'aloja. 2Í'01 4.1 
C . Gr. Champagne 
aliñador de pianos, calle de Cuarteles 4, esq. k A 
guiar y O - R e i l i / 71, Lamparería. 
«-28. 
Agui la 78 , esq. á S a n Rafae l . 
Se solicita una criada de color que tenga buena) 
referencias. 2605 4 1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea trabajador y traiga Lua-
nas referencias: en la misma se solicita para coci-
nera que sepa su obligación y sea limpia, de no ser 
así, que no se presente. O-Reilly 78 
2593 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una jo^en de 15 
años de edad, peninsular. Baratillo 7, a f i r m a r á n . 
2679 4-1 
XTna cr iandera pen insu lar 
eon buena y abundante leche, desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella é informarán en Corrales 10. 
Í587 6 1 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
desea colocarse do criandera con bnenr y abundan-
te leche, si es posible para dos niños: tiene 3 meses 
de parida y quien la recomiende. Carmen n. 6. 
2582 4-1 
Dos c r ianderas pen insu lares 
una recién llegada y la otra aclimatada en el pais, 
desean colocarse. Pueden verse sus niños. Agua-
cate 16, carbonería. 2680 _ . 4-1 
O O I M I E C T H l I I S r K D E S E A C O L O C A R S E j a.u general cocinero repostero asiático que sabe su 
serst irpaen ctisas y muebles: se garantiza el I oWigaolón. Tiene pereonas que respondan por él é 
trabajo: informarán Muralla 42. Oblgpo 83 y Agui- I Inf* rpiarán en Campanario 1W, 
l a2 l l .—Joaqu ín García. 2192 8-87 I 41908 • " « • • ) ^ 
S E A L Q U T L A 
la casa Ptgapohre 42, la llave en el LÚñero 
informarán Callejón de Espada núm. 2 esquina á 
Cuartelea. 2657 4-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas j ye/itiíádas hahltaoione. 
con vista al mar y muy propias para escrltoriosa 
E n la misma informan á todas horaa. 
C 689 1 My 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de ana manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para VÍr, porque eso le perjudica y contribuye á 
dlsmiiuirle la vista. E a cambio le reoomlen do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eaoo ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 cantaros que le permitirán recuperar ia an-
tigua potencia de BU vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compoateta 52, 
54 y 56, G «92 1 My Zulueta número 36. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ea> 
• a se a lqu i lan v a r i a s nabitae lonea 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio* 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Ítor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas horas . 
O 172 1 My 
A T P N T T O I V Dragonea 38, entre Agui'a 
x l 1 J J i l i V l V i v y Qaliahe se alquilan tres ma¿-
níficaa habitaciones Altas que dan á la calle: la ca -
sa es de moralidad, hay dncl-a y la entrada es l i -
bre. No se admiten niños t i anímale». 
S629 4-? 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa Trocadero 105, compuesta 
de tala, comedor, cuatro cuartea bajea y un sa ón 
alto, cocina é inodoro, agua, azotea, etc. L a llave 
en la eaaa del lado y su dueño Gervasio 8 B . De 8 
á 9 de la mrñana. 2622 4 -2 
S E A R R I E N D A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia de 4} 
caballerías de inmejorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. E s propia para to 
da clase de cultivos y cria de ganados por su pro-
ximidad á la ciudad. Impondrán Carlos I I I núme-
ro 4. 2615 4 2 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cuba 110, con'sala, comedor, 4 cuartos 
y agua: la llave e&frente. Informarán Campanario 
núm. 6 2624 4-2 
S E .AX.Q'ÜTL^. 
L a cssa San Nicolás 81 entre Zanja y Dragones 
tiene 4 cuartos, sala, comedor, zaguán, agua, etc. 
Informarán Rsina 90 y Muralla 44. 
Í6J3 4 2 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Habana 72, acabados de construir. 
L a llave en los bajos. Informes Tacón 2 bales, de 
11 á 4 .—J. M. V . 2591 5 1 
S E A L Q U I L A 
la easa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clara y L u z . Informarán Aguiar 72, bajea, de 12 
á 4 . c652 l m 
S E A L Q U I L A 
la oaia calle de Clenfuegot n. 55. Informarán Apo-
d H I D . 4, 2598 4-1 
A O M T E PARA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L T J Z B I R I L L . A J t T T I H l 
Libre deexplosKta 7 com 
bastida espontanea. Sin 
bmao ni mal olez. Elabora-
do eu las fábricas estable-
eidas ea la CHOEBERA 7 
en BELOT, expreiauente 
para sa reata por la Agen-
cia de las Ref iner ías de 
Petróleo quo tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Bej 
número 71, Habana. 
Paraeritar falsificado 
nea, las latas lleyaráu es< 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BBLLL ANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
TTn E le fante 
3ne es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
déla Ley á los falsifica-
dores. 
E l Aceite loz Brillante 
quo ofrecemos al pdblicoy 
Que no tiene rivai, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de uo infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable» principalmen* 
te PARA E L USO B E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los consumidores . La LUZ BRIELANTE, marea ELEFAN-
T E , es igual» si no superior en condleioues lumínicas al de mejor clase Importado de> 
oxtraniero y se vende á precios muy reducidos. C 673 1 My 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por iQuinta de Pozos 
Dulces - situada en la loma, frente a la Iglesia. I n -
formarán Perseverancia 33 A, de 8 á 10 de la ma-
la. 2577 8-1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones hermosas y frescas con baleó n 
á la calle y uaa casa al fondo de la misma con 7 
habitaciones y servirlo correspondiente. Dragona a 
12, esq. á Amistad darán razón. 
3iC8 4-1 
E n 6 centenes se a lqui lan 
en Crespo 10 loa altos que dan A San Lázaro, con 
todo independiente, cocina, gas y agua. E n los 
miamos altos á la izquierda, informarán. No se ad-
miten más que peraonaa decentea. 2585 8-1 
E n e l pueblo de A r r o y o Naranjo . 
Se alquilan las casas número» §5 y 67, esta últ ima 
es propia para una extensa familia. L a s llayea en 
el núm. 71. Infoimes Ancha del Norte 13 y L i m p a -
rilla n, 1. 2m 4-29 
S E 
habitaciones altas y bajas muy frescas y una buena 
cocina. Precios módicos. Hay ducha para el uso de 
les inquilinos. Prado 6«. 2569 8 9? 
M O N S B R R A T E N 91 
E n eata casa, situada á una cqadra de parques y 
teatros, se a'pulían habitaciones sin muebles a hom-
bies solos ó matritnonlos sin nlñqs. También se a l -
quila la planta baja toda ó en pttrte. Ray ducha y 
entrada á iqdaa hora». ' 2570 4- §9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, grandes j frescas, interio 
res. con agua, inodoro, cocina y nzotea, indepen-
dientes, eu $17. Entrada hasta tas 10 de la noche 
E n Salud • . 23. 2567 4-29 
S E A L Q U I L A 
}a espaciosa casa Dragones 104, coi^pnesta 4a sala, 
comedor, cinco cuartos bajos y tres altos, con pi -
sos de mármol y mosaicos, baño é inodorojy tres 
cuartea para criados. L i llave en Dragones 31 (al-
tos) 2563 4-29 
N E P T U N O 19.—A npa cuadra de parques y tea-tres se alquilan espaciosas J tflay frescas habi-
taciones á todo servicio y sin él, hay mucho aseo, 
bago, ducha y entrada á todas horas. Se recomien-
da á jas pergonas que íes guste oonpr í)len por po-
co dinero y á la hora que (ei cqayenga, 
255S 8rr29 
Ceiba , F u e n t e s G r a n d e s . 
Se alquila la casa- quinta San Lucas 7, á una 
cuadra del paradero, muy frecca, sin polvo por es 
tar fuera de la calzada: espaciosa y propia para el 
verano. Informarán Concordia 88. 
253tf 8-39 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, dos habitaciones con y 
un muebles. Informes Ancha del Norte u. i?. 
2553 4-29 
Gran casa de huéspedes.—En esta herniosa casa luda de mármol, Consüladp 124 piquiña á A n i -
mas, sa alquilan espléndidas habitaciones elegante-
mente amueladas, á familias, matrimonios ó perso-
nas di», moralidad, con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación si lo desgan. Hay baSo, ducha 
y teléfono 2575 4-S9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
u. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, ba&o 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 33 A, de 8 á 1Q de la mañana. 
2540 8-23 
S@ albinia 
la casa calzada del Príncipe Alfonso a. 447, cagi 
esquina á Fernán dina, de cantería y mampost pria, 
construida nuevamante para establecimiento; pon 
tres puertas al frente y toda de azotea., 
2580 8-28 
For rent.—Neri rooms fnrni bed or Infurnis hed, Looking to the street, ventllated, and cool. 
With nice furniture. Entrence at all hours. Cerner 
Galiano and San José airees abobe the Ha'duvare. 
2518 8-27 
F A R A A L Q U I L E S 
Cuartos amueblados ó sin amueblar, con ó sin 
vista á la calle, elegantemente amoeblados, venti-
lado», higiéaicoa y frescos. Bntrada á todas horas, 
Galiano esq. á San J osé. altos de la ferreterta, 
25!1 8-87 
H A B I T A C I O N E S 
E n Industria 123. casi esq. i Sau Rafael y í dos 
cuadras de parques y teatros se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas á hombres solos 6 matri-
monios sin niños. E i casa de ü.oralidad. Hay dn-
ch-i. 2508 8-27 
L a hermosa casa 
Lamparilla 29. entre Compostela y Habana, de a l -
to y bajo, con todas lai comodidades necesarias. 
Se alquila en Prado 96. L a llave en la ferretería de 
Aguiar esquina á Lamparilla. 2464 8-28 
VfTíl A 1)0 ^e tlquilft en módico precio y bue-
V L i l f LÍ U \ f t na garantía la casa calle 11 entre 
8 y 10, muy fresca, «spaclota y cómoda. L a llave al 
lado é informarán San Ignacio 123. 
2179 8-26 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa, S'an Rafael 50, dea't)s y bajo?, 
con toda clase de comodidades, propia para hete les 
g fábrica de'tubacos. Tiene l i habitaciones y 3 her-
mosos patios con 8 caballerizas. E n Teniente Rey 
28 darán razén 2175 8-23 
CE R R O . - Se alqulla^una' herboso caga situada en la calzada n. 564, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y f gaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso terreno con muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2?98 13-19 Ab 
Egido n. 16 , altos. 
Se a l q u i l a ^ habitaciones gon ó 
s i n m u e b l e s en estos venti lados 
altos, eon sue los de m á r m o l y mo-
saicos. T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 -8 A 
E n el Carmelo 
íe a1 quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 160, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Bey 26, E l Caballo A n -
daluz. 2193 36-15 
fíiíaieaiiegsristiUiciiiliiioi 
muy barata la casa Jesits del Monta núm J.20 y un 
terreno antxj al fondo. Informaran Arambnro 
níim 14, £e 8 á 12 de la mañana 4-3 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butacal Perú hijo no ves que 
es de caoba. 80a muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no ae usan tan incómodos: si (so es dema-
siada recio para las blandas asentadora», p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, Si , 3 y $1. Sillones i 4, 4.50, 6, 6 > $7. 
Silloncltos á 2, 3 y $2.75. Sofaes á i.60, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, i>ues, la casa Compostela 52, 64 
y 66; c 692 1 My 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N A C A S i E N la Habana uaa fi ca pintoresca, magnificas fá -
bricas de toda seguridad y espaciosas. Puede pe-
nerse eu gran producción por muv poco costo, i n -
mediato á la calzada de Arroyo Naranjo; tiene de 
21 i 3 oaballetíaa y tal v«z más; tiene mubbos man-
gos y muchos frutales de varias clases, también 
grandes palmares criollos esn aguadas propias para 
la cría de cerdos que es una producción segura. L a 
vivienda que ea hermosa tiene po° tales á tres aires, 
j^rdites, aunque no cuidodos, inodoro y excusado, 
agua por caüerj >s con tanque y calórica; excelen-
tes caballerizas y establos para caballos y vacas, 
casas para moz.os de labranza, gallinero y chique-
ios. Darán más pormenorpj en Galiano 38, y en el 
pueblo del Calabazar, calla del Vmculo esq. á E s -
trella. Reson'ce u-i pequeño censo que reditúa de 
10 á 12 pesos anuales. Títulos magníficos, todo ins 
C:ipto y en la mejor forma. 2628 4-2 
E N $ 1 . 2 0 0 
se vende la casa Dolores 21. Jesús del Monte, sala, 
comedor y 4 c a artos, con 500 varas de terreno. I n -
formarán Universidad 34. S593 8-1 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una acreditada Imprenta, papelería y 
efectos de escrit orio, situad i en la mejor cuadra de 
la calla de Obispo. Se da en proporción. Informan 
en Aguiar f8. 2597 4-1 
E n 6 5 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro casas librrs de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de frente por quince ds fondo y ocho 
puertas á las dos calles, de vantarit y azotea". L a s 
otras tren de manipostería y azotes, todas en Inme-
jorable estado. Ir ^rmará en Arsenal 60, su dueño. 
25S8 4-1 
S E V E N D E N 
dos casas en Regla de esquina con 20 varas de fren-
te por 82 de fondo, á una cuadra del ferrocarril e-
léotrioo can agua de Vento: renta una onza. Se 
vende en 1.000 pesos. Informes Tacón 2, bajos, de 
11 á 4 — J . M. V . 2548 8-29 
S E V E N D E 
por ne poderla atender una vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla. Informarán Lamparilla y Vi l le -
gas, café E l Gallito del Cristo. 
8674 8-38 
S E V M N D E 
como ganga un café bien situado en el centro de la 
c udaden muy buenas condiciones, propio para un 
principiante ó dos socios qua ae quieran establecer, 
Íiues el dueño lo realiza por tenerse que marchar á a Península Ibfjrmea Compostela n. 100. 
2547 8-29 
S E V E N D E 
una hermosa casa-quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: t:eae todas las comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
3531 26 28 a 
A los compositores de pianos. 
Se vende el taller y todas las herramientas para 
lag composiciones y fabricación de los mismos, úni-
cos en la isla de Cuba, y se d i el todo arreglado. 
Cuarteles 4, de 7 á 10 de la mañana tolos los d í a s . 
2527 8-38 
Se t raspasa l a a c c i ó n 
de un lootl propio para establo de burras, para 
coches y caballos á piso, en Consulado 92. E n la 
misma informarán. 2 )20 8-28 
IM P O R T A N T E — P o r llamarme asuntos de la ac-tualidad, vendo sin pérdida de tiempo, con todo 
su moblliarls á la americana, oasa etq que ofrece 
buena garantía por el punto, un hermoso salón de 
barbería. Para más detalles su dueño San Miguel 
30.—R. Portal. 2i95 8-27 
Por no poder atenderla s u dueño 
se vende una buena bodega eon panadería y todas 
las comodidades para enaanebe, mpdloo alquiler y 
en Ipg^r de campo con buenas comunicaciones y 
económicas por la próxla ldad & la capital. Infor 
marán en Compostela 141. 
2513 S-87 
VENTA DE 80LABE8, 
W. H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos per el de los que se 
cpmpone la Hacienda QaUaln Incluyendo l a quinta 
conocidaoot «Conde de Posos Qnloes» eon todas 
sea fábricas, entre ellas Tarjas manzanas enteras, 
desde la calle Quinta & la calle Trece, habiendo 
cesado el embarga que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notarlo Sr. Joaqnfn (Lancia, 
impondrán Perseverancia 38 A, de 8 & 10 de la ma 
^ána. 2507 26-27 Ab 
S O L A R E N F K A D O 
Sin corredor se vende un terreno en la calle del 
Prado propio para fabricar una buena casa. Infor-
ma su dueña Carrales esquina á Egido, altos del 
cafó. ' 2509 8-27 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A F ' N C A de Veinte caballerías, parte de ella sembrada de 
caña: posée un rio fartll; a una leg^a del ferrocarril 
de) Oestp y una legua de la carretera de San Cr i s -
tóbal: está cercada de piedra. Informes Muralla 97. 
2459 • 8-26 
{Guanga! Se vende u n a^agníf ico 
y bien montado salón de barbería, situado eii el 
mejor punto de la If abana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2466 8-21 
E O E E g ^ A 
Se vende una por poco dinero ea el Vedado, por 
tener su dueño que atender á otro negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad carnicería. 
2408 13-24 Ab 
Se vende 6 arr i enda 
en proporción una vega de tabaco, compuesta de 
CÍRCO caballerías de tierra de primera clase, situada 
eu la provincia de Binar del Rio j p^nto cpn'oci4o 
por E l Asiento de las Virtudes. P^ra más inferios 
dirigirse á Salud n. 15. 238j 15S12 a 
S E V E N D E S N © A S A B L A N C A 
sin mediación de corredor la casa calle de Sevilla 
n. 32, de manipostería ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'jibe grande cu buenas con-
diciones; informarán en la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. 2303 16- 20A 
ü m w n 
S E V E N D E 
un faetón americano que ha rodado solamente qu'n-
ce días; puede verse y t atarse de su precio en el 
establo de coches Trocadero n. 3, casi esquina á 
Prado, 2fl a 4-3 
C A R R U A J E S . 
Se venden en la calle de la Obrapfa n. 49, una 
duquesa nueva y flamante, dos vis-a-vis y un ocupé 
v cuatro troncos de arreos. 8e pueden ver á todas 
horas. 2665 0 0 8-3 
S E V E N D E 
un milord con d o s é tres caballas y toda lo que per-
tenece al c che. Puede verse de 13 á 3 P . M . In-
dustria 129. 2b l t 4-2 
B A R A T O Y G A N G A . S N $300, 
por no necesitar su uso, se vende un faetón Princi -
pe Alberto casi nuevo, con asienta trasero de qnit a 
y pon, muelles franceses dobles y buenos. Puede 
verse á todas horas del día en la calle Universidad 
31, nueva fábrica de hielo. 2599 8-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se realizan un familiar superior en 51 centenes, 
un magnifico buggy en 24 centenes, juegos de rue-
das reforrada-. para tflbury á $31 y barras á $12 
Galiano 88, J 246fl 8-28 
B E V E N D E 
una duquesa flamante y del mejor fcMfiaLte de Pa-
IÍS. Caben en ella muy o ó m o d a m e n W u a t r o perso-
nas. E n Tenleure Rsy 23 se dan informes. 
2474 v S-26 
AHIHIIQ 
SE VENDE 
un caballo jaca de seis y media cuartas, de cuatro 
años, criollo. Pueden verlo en Morre n. 6. S u 
datño Villegas 89. 2648 4-8 
SE VENDE 
E n $450 ero un caballo alazán, un faetón fran-
cés recién vestido de nuevo, 2 juegos arreos (li-
moneras de uso y todos los demás arios del tren. 
Para informes Teniente Bey 28. 
Cta 703. 8-3 
E a Tenerife 9 2 
Cuatro Caminos, se reciben el día 4 ó 6, 60 caba-
lio< y muls< á pregas baratos. 2603 8-1 
I N F A N T A 0 5 
Se desea vender una cria de chivas, unas próxi-
mas i parir y otras paridas, buenas de leche ; se 
pueden dar á toda confianza, y una or'a de gallinas 
criollas: Se pueden ver á todas horas del día al l a -
do de la líne« de los carritos. 
2503 8.27 
S E V E N D E N 
vacas criollas paridas y otras próximas i parir. Es -
tancia Gavilán, Arroto Apole. 
3212 15-17a 
M M I U S ! PRBHDA8. 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermosa j tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Barbolla; 
nadie puede Imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para t idas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos i $2). Nadie compre bat-
ones sin antes yer los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
n cao • w C 692 1 My 
E N P R A D O N . 8 7 
se vende un elegante jusgo de cuarto ó Iifiaidad de 
muebles, divisiones y mamparas: todo batato. 
2584 4-1 
P I A N O . 
Se vende uno francés completamente nuevo, sa 
da muy barato por necesitarse el' dinero. Apodaca 
5.í, entre Suarez y Revillagigedo. 
2549 , 4 2} 
bueno, nuevo, magnífico, 
impermeable, que se usa-
ba en el «Unión Buffet» se vende en Prado 76. 
2510 13-29 A 
T O L , D O 
E S C A P A R A T E S , miXe's' i¿oiñ¡o 
carpetas de e s c " 
2614 
f l l l l i r j ^ K V i n ^ u V ' r 
scritorios magníficas, en Prado 76. 
•4 18-29 Ab 
1.9 H p n f í h l i p a So1 88- Raai isaelén de mue-id nepUUlltd b es de todas clases, nuevos y 
usados; especialidad en camas de hierro y bronce 
muy elegantes: nna de nogal muy lujosa j todo lo 
concerniente al ramo de muebles. Precies sin com-
petencia. t534 g-ig 
S E V E N D E 
un plano feascé i en proporción, se garantiza á sa-
tisfacción del comprador que no tieoe c o a e j é n . Por 
la ipaSana de 7 á 10 todos le» días. 
Muebles de todas clases. 
Prendas de oro y plata. 
Ropas á precios módicos 
Objetos de fantasía y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
I A Z I L I A , Suáres 45, 
á sus numerosos favorecedores y al público 
en general: 
Todo el que visite LA ZÍLIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles v 
planee. 2G63 alt 13-1 M> 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
claje de efdctos franceses para los miamos. P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N C I A . N o t a . - S e rebajan 
ro blllar 7 86 viii6n billares. 63, B E R N A Z A 
5á, fábrica de billares. Se compran bolas de blllar. 
2t90 7 S - 2 6 A b 
Se compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más quo nadie. L a E -
quidad. 43, Vlrturfes 43. 1901 26 3 A 
T A L L E R de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
* E l que desee comprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican y encontrar* hecho 
y hac.óndose todo lo que le haga falta un 25 por 100 
más barato que nadie. Hay camas de lo más mo-
derno, escapar&tas grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y vestideros. T a m b i é n se cam 
bien mueoles nuevos por viejos á gusto del com 
prador. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 26-3 Ab 
L a O a s a Q-rande 
C A L Z A D A D E L M O N T E N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; cemitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Slnger, Domést i ca , Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos Inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sa giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
Sos, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R . Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar ¡negó , 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 78-25 Mao 
Bi HAQÜINA&Ii 
MA Q U I N A R I A B A R A T A . — S e vende una m á -quina horizontal Inglesa de SO cat allos efecti 
vos y una caldera vertical de 30 caballos Es tán en 
muy buen estado y pueden verse funcionar en San 
Miguel 117. 5612 8-3 
Hacendados y Vegueros. 
E l que suscribe vende mucha tubería de hierro 
dulce desde 1" á 4" diámetro y machos tanques de 
hierro todos tamaCos, c<!mo Dankey y maquinaria 
para Ingenios. Cerro 725, esquina á Tul ipán, altos. 
E n el campo: Central China, Benavtdes.—S. 
Joaquín Ibafiei, Pedroso .—Tomás Dias Silveira. 
-'tita al-2 d3-3 
M F O M E R I A . 
No hay quien la venda de mejor ciase ni mi] bs 
rata que ta 
CASA DE BORBOLLA. 
Pur solo 45 centavos en plata le da 6 jabonss ds 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax. y todoi 
los demás productos de fabricaiites acreditados á 
precios excepcionales. c 69J 1 My 
r 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O R 
D E L A S A N Q R E 
R O f i D E P U R A T I V O 
Más de 40 años de curaciones gor> 
preudeotes. Empléese en la 
Sífilis, Llaps , Herpes, etc., 
j eu todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 682 alt 1 My 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Kruptos ác idos , Vómitos de las Se-
Soras embarazadas y de los ulfios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nlfios, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Y í f i o d e P a p a y i n i 
D B G A N D U L 
an* ha sido honrado oon an Informe bri-
llante por la Academia de Ciencias j pre-
miada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C E Expesioie-
uea í qaa ha Oünourfido, 
P í d a s e e i todas l a i botleai. 
C fi«2 alt -1 My 
G U A N A 
De venta: 
UERCADEEES N. J1. 
C 634 alt 2«-V4 A b . " -
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A B A D O S para el cultivo de U 
C A N A y otros cultivos menores. Precios módicos . 
E n venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 679 alt 18-1 Mv 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
IKODOKOS DB HIERRO ESMALTADO: los mejorei 
y los más baratos. Tunos DB HIERRO FUNDIDO pa-
ra oafios de desagtts y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. K n venta 
por Í RANCiaco AMAT, calle de OUBA.M 60. HABANA 
c677 al 1S-1 My 
RELOJES de PARED 
(Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—{Hombrel ¿no sabe á como sa venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V I E l servicio de agua para una caca 
durante un afio cobran por él. los padres del pue-
blo etiarenta pesos, y por $4 le veu len un magnífl-
co reloj 4c pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 62, 64 y 56. 
0 692 1 M , 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1*, 10 id. 
Hay surtido constante de las inc 
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Solo T O F I C O rtemplai&ada il Fuego tin dolor st eaida del ptlo,cur% rápida y ••gurads la Cojersi. Esparavaass, Eobrebuesos, Torcedurss, ttn i Revulstve f resolutivo. 
f*1* MESTIVIER j C», 2 7 S, calle St-Honoré. Partí j toduítiuuUi 
"Célebres Remedios Le Hoy 
bajo UD pequeño volúmea actiTO y sin sabor 
4; AS VOÜjVÜEÍlAS 
Pildoras L E ROY 
Papular»» sn FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
tutorUada» por el Consto dS Higiene. 
VBASOOS — II* VEÁSOO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretiec^a Isa eutemedadas! 
puriflcaa la sangre y preservan da relucidenoia. -Se Vmpléanae <-
contra la t U t n a t i p a c l o n , C a t a r r o , G o f a , 
R e u m a t i s m o , F é r t t i f l a d e l ape t i to , 
f t i m o r e s . U l c e r a s > C a l e n t u r a t t 
E n f e r m e a a t i e » t l e l Híyuilo , 
E m p e i n e s , G r a n o » , R u b i o u n d e * , 
E d a i l c r í t i c a , etc. 
toda (rsso» qae DO lleve U3 siáis de U 
F a r a r " C o t t i a 
Tena it Lt Roy 
de S e t a » 
• N TODAf LAS FARMACIAS. 
T O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
reúelclB, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinai, 
Catarros, Tisis, etc. 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
-A.I-< G H J A I A C O L l O D O F - O R M A D O '. Numerosos certificados de Médicos de Francia acoinuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i E n L A H A B A N A : 
raubourg Montmsrtrs, P A R I S . j J O S É S A . ' R T t A . . 
DE 
C O Q U E L U C H E 
( T O S •E?"'USR.II>J"_A.) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
QONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS F E R I N A ) DE L O S NIÑOS 
M0 CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
VmoDésdles 
. fói mula del Doctor A. -C, Ex-Uédico de la Marina. 
Cordia l Regenerador 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
•̂ K Tonifica los puBndnes, regulariza los latidos cjel 
cora ión , activa ej trapajo'de la d igej t íón . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y l o r t i l i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GSNBHAL : 18, Rus des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Verdadera 
. Agua Mineral 







D E S C O N F I E S E D E L A S C A L C I F I C A C I O N E S 
\ P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S Enfermedades del Estómago. • Extraídos de las Aguas 
íes + 1 VICHY-ESTADO del Higado. J para facilitar la digestión después de la comida. 
S f t S f S S a á | CO MPBIMIDOS YICHY-EST ADO 
de la vejiga. • para prejiarar el agua digestiva gaseosa. 
r C O L O R E S P Á L I D O S ^ I 
L _ A G O T A I V I I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s m c o n ó m i 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V G O M A R , P A R I ^ . ~ Cn tedt, I», Firmtek: 
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